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La presente investigación tiene como propósito identificar e interpretar las concepciones que  los 
docentes del Instituto Comfamiliar tienen sobre la educación de adultos y que repercuten en la 
enseñanza y por ende en el aprendizaje de los estudiantes. La presente investigación es tipo de 
cualitativo de corte interpretativo, desarrollada en tres fases, una exploratoria, que permitió 
identificar las concepciones, una segunda fase de análisis, donde se organizó y clasificó la 
información obtenida y una tercera denominada de interpretación, donde se le dio sentido a la 
información, mediante la contrastación entre los discursos, las actuaciones y la teoría que 
fundamenta la investigación. Para lograr el propósito de esta investigación se usaron para la 
recolección de la información dos instrumentos, una entrevista para identificar  los discursos y la 
observación no participante sobre las prácticas de la enseñanza. Como resultado del proceso de 
investigación emergieron dos concepciones desde los discursos, una relacionada con el rol del 
docente, siendo él quien determina cómo y qué enseñar y es él quien establece la ruta de 
formación; una segunda relacionada con las características de los adultos, siendo estas las que 
determinan el éxito en el sistema educativo, ya que son estas condiciones las que vienen 
permeando la decisión de permanecer hasta culminar su proceso educativo. Frente a las prácticas 
emerge una concepción de educación directiva la cual se centra en la enseñanza de los 
contenidos, en la dirección y control que el educador ejercer en el proceso educativo. Al 
contrastarse los discursos con las prácticas, se observan algunas coincidencias entre las que se 
destaca los abordajes tradicionales, proceso- producto, centradas en el docente, dadas en su 





 The present research has as purpose to identify and to interpret the conceptions that Institute 
Comfamiliar teachers have on adult learning and that influences on teaching, consequently on 
students learning. This research is qualitative with an  interpretive approach, It is developed in 
three phases, exploratory phase, that allowed to identify the conceptions, second phase of 
analysis, where the found information was organized and classified, and third phase of 
interpretation, where information took meaning, through speeches contrasting, behaviors and 
theory that bases the research. To achieve the purpose for this research, two instruments were 
used to compilation the information, an interview to identify the conceptions and not participant 
observation on teaching practices. As result of research process two conceptions emerged from 
speeches, one related to  teacher role, who determines how and what to teach and he establishes 
teaching route, a second related to adult characteristics which determine success in the 
educational system; Since they are conditions which influence decision to reach educational 
process. In relation to practices an education managerial conception emerges which focuses on 
contents teaching, direction and control that teacher practices on the educational process. 
Contrasting speeches and practices, some coincidences are observed which include conventional 








La educación de adultos surge como una alternativa para que el adulto pueda incluirse en 
el sistema educativo, ya sea porque no pudo culminar su proceso de educación formal o porque 
nunca se ha involucrado en él. Aunque la educación de adultos no pretende ser la única solución 
a los problemas de acceso al sistema educativo, representa una oportunidad fundamental para 
vincularse a los procesos de enseñanza y aprendizaje, para mejorar su calidad de vida y sus 
condiciones laborales. Este tipo de educación, que se considera inclusiva, permite a los 
individuos hacer frente a múltiples crisis sociales, económicas y políticas, ya que logra que el 
adulto se sienta útil en la sociedad y pueda adaptarse a un mundo productivo que cada día es más 
exigente. 
Sin embargo, este tipo de educación ha sido infravalorada y no ha sido tratada de manera 
independiente, porque no se considera que existan diferencias significativas con la educación de 
niños y jóvenes en la forma de abordar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esta 
situación hace que primen modelos propios de la educación de niños y jóvenes. De hecho, este 
cuestionamiento que  ha sido abordado en  investigaciones como las de Moreno (2010), Chaile 
(2008) y Torrado (2002), quienes han planteado que la educación de adultos debe abordarse de 
manera distinta a la educación de niños, ya que el adulto posee caracteristicas particulares, 
intereses y motivaciones que estan permeadas por su historia de vida, sus experiencias, y su 
entorno familiar y personal. 
Desde esta perspectiva, la educación de adultos exige que se realicen transformaciones en 
la manera tradicional de la educación: En primer lugar, que los roles del educador cambien  tanto 
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en la manera de concebir el adulto como las propuestas de enseñanza, asuntos que 
definitivamente hacen parte del pensamiento docente. En segundo lugar, un cambio que exija 
reconocer la experiencia del adulto, tanto en el mundo laboral como en su vida  personal. En 
tercer lugar, que se trabajen metodologías activas de enseñanza como respuesta al protagonismo 
del estudiante en su proceso de formación. En cuarto lugar, que se organicen los curriculos de tal 
manera que asocie esas experiencias de vida del adulto con los objetivos de enseñanza. Y por 
ultimo, que el educador de adultos asuma un rol que le permita concatenar la experiencia 
personal del adulto con los saberes a enseñar (Tomé, 2003). Ahora bien, esto  no es posible, si las 
concepciones del maestro sobre este tipo de educación siguen estando ligadas, como se dijo, a 
modelos de educación de niños y jóvenes.  
Al respecto, investigaciones como las de Diker, Susnabar y Laies (2010), Campos (2007), 
Prieto y Valverde (1995), han puesto en evidencia cómo los problemas educativos, 
especialmente los asociados a factores relacionados con la actuación del docente en el aula, en 
aspectos como  los propósitos de formación, la relación maestro estudiante, la función del 
maestro, la metodología y la evaluación, están directamente ligados a lo que el docente piensa. 
Como lo plantean Clark y Wittrock (1989) resulta evidente que en gran medida, lo que los 
docentes hacen es consecuencia de lo que piensan y la enseñanza está forzosamente influida por 
la mentalidad y las motivaciones de los mismos.  
En esta misma línea, investigaciones (Martínez, 1993; Gupta, 1995; Fayad, 2002; Patiño, 
2006), relacionadas con la práctica pedagógica de los docentes,  muestran que las concepciones 
epistemológicas y profesionales, la formación recibida y la experiencia acumulada a través de 
sus prácticas en el aula, influyen sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Así mismo 
investigaciones sobre el desempeño del docente en el aula y su relación con el modelo 
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pedagógico (Mellado,1996; Nava, 2012 y Beltrán, 2009) han puesto en evidencia como las 
concepciones  profesionales y epistemológicas, inciden en el proceso de enseñanza impartido.  
De manera puntual, García (1998, p.4) afirma que “La concepción profesional del 
docente constituye su sistema conceptual desde el cual juzga y toma decisiones referidas a 
diversos aspectos de su praxis pedagógica; es posible, sin embargo, que el docente no esté 
consciente de esto”, reafirmando que las concepciones están en la base de las prácticas 
educativas. Además, la investigación de Medina (1999), evidencia el predominio de creencias y 
teorías implícitas en los procesos de enseñanza, lo cual lleva a concebir y abordar este proceso 
más intuitiva que racionalmente. En esta investigación la teorías implícitas  se clasificaron  en 
grupos-tipo, algunas con mayor incidencia del conocimiento psicológico que pedagógico, de los 
cuales se  resaltan dos: un primer grupo que reconoce la enseñanza como transmisión, en él se 
observan fundamentalmente metodologías expositivas, y  un segundo grupo que entienden la 
enseñanza como un proceso de facilitación, el cual concuerda con modelos de facilitador- 
negociador. Estos grupos–tipo a su vez demuestran cómo, en cierto sentido, la práctica 
pedagógica sigue permeada por elementos intuitos, reflejados en los procesos de enseñanza. 
Algunas investigaciones (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1994; Dunkin, 2002 y Pozo, 
2006), muestran las inconsistencias existentes entre los discursos y las actuaciones de los 
docentes y como estas últimas parecen seguir ancladas en concepciones tradicionales  de 
enseñanza que son permeadas por sus marcos socio– culturales y experienciales de los docentes; 
concepciones que no logran ser visibilizadas fácilmente, precisamente por su condición de 
experiencial e inconsciente. Por ello, algunos autores (Hernández y Rocancio, 2013; Porlán, 
Rivero y Martín, 1998; Medina, De Simancas y Garzón, 1999; Kember y K. Kwan, 2000; 
Vogliotti, 2004; Jiménez  y Correa, 2002; García, 1998; Tardif, 2004; Pozo, Scheuer, Mateos y 
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Echeverría, Del Puy, 2006;  Escobar, 2007; De Vicenzi, 2009; Kember, 2008; Peña, 2010; 
Feixas, 2010), sugieren que lo  primero sería visibilizar las concepciones de los maestros, como 
el camino para llegar a comprenderlas y desarrollar propuestas pertinentes para su 
transformación. 
Ahora bien, la línea de investigación en concepciones ha tenido amplios desarrollos desde 
diversos  enfoques teóricos y metodológicos, estos se plasman en publicaciones como las de  
Clark y Peterson (1989), García  (1987),  Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993), Pozo et al. 
(2006), Porlán (2008) y De Vincenzi (2009),  entre otros. Uno de estos enfoques es el de las 
teorías implícitas (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993; Pozo et al. 2006), entendidas como 
construcciones personales elaboradas en contextos socioculturales. "Las teorías implícitas se 
consideran, pues, representaciones individuales basadas en experiencias sociales y culturales." 
(Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993, p. 52). También se les ha denominado teorías “del sentido 
común”, “ingenuas”, “espontáneas”, “causales” e “intuitivas”  como  manera dicotómica de 
diferenciarlas de las teorías científicas utilizadas por los racionalistas, ya que no necesitan ser 
verificadas y tienen carácter de verdaderas para el sujeto. Se caracterizan por: basarse en 
información de tipo episódico o autobiográfico, ser muy flexibles frente  a las demandas o 
situaciones en que son utilizadas, y presentar ciertas normas o convencionalismos en sus 
contenidos, los cuales representarían los del grupo social al cual pertenecería el sujeto que las 
construye (Rodrigo et al, 1993).  
 Desde esta perspectiva, cuando se habla de teorías implícitas, se hace referencia a  
conocimientos y maneras de entender no conscientes, pero que influyen de manera significativa 
sobre las explicaciones y actuaciones de la persona. Este mismo carácter (de ser inconscientes) 
hace que sean difíciles de verbalizar y comprender incluso por el mismo sujeto que las posee. 
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 En el caso específico de los docentes, diversas investigaciones (Rodrigo et al, 1993; 
Wittrock, 1997; Porlán et al., 2001; Pozo et al., 2006; Perrenoud, 2007;  Imbernon 2007; Zabala, 
2008; Kember, 2008) evidencian que éstos han construido  teorías implícitas  para explicar tanto  
los procesos  de enseñanza como de aprendizaje en el ámbito escolar. Precisamente,  Rodrigo et 
al. (1993), las definen como “teorías pedagógicas personales, reconstruidas sobre la base de 
conocimientos pedagógicos históricamente elaborados y transmitidos a través de la formación y 
en la práctica pedagógica. Por tanto, son una síntesis de conocimientos culturales y de 
experiencias personales” (p. 245). Se entienden, entonces, las teorías implícitas como el conjunto 
de conocimientos, y derivados de ellos, explicaciones construidas por los profesores  a partir de 
lo que observan  en su entorno, de los interrogantes y respuestas que surgen de sus vivencias 
como estudiantes o como maestros en el contexto escolar, de su experiencia profesional y la 
observación de las actuaciones de sus colegas. Estas teorías les sirven para explicar sus 
actuaciones  e interactuar eficazmente.  
En ese mismo sentido, desde la línea de concepciones de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, se han desarrollado diversas investigaciones en la región, encaminadas a indagar sobre 
las concepciones que tienen los maestros sobre la práctica pedagógica en diversas áreas de 
formación, dentro de las cuales se resaltan Linton y Betancourt (2014), Pimiento Medina, (2012), 
Gualteros y Gómez, (2013), Duque y Ramírez, (2014) y las cuales concluyen que las 
concepciones de los docentes son muy dificiles de modificar, pues son teorias pedagogicas 
personales, reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagogicos historicamente elaboradas 
y transmitidas  a través de la formación y la práctica pedagogica. De igual forma se puede 
observar que en las diferentes investigaciones la construcción de la identificación profesional, se 
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ha llevado a cabo desde sus experiencias de vida escolar y social, elemento que influye en las 
concepciones que tienen los docentes sobre la practica pedagogica. 
Es claro entonces, que las concepciones de los docentes inciden en sus prácticas 
educativas, pero además podrían constituirse en un factor de peso para el éxito o  fracaso de una 
propuesta educativa.  
En este marco, y dentro de la línea de investigación sobre “Concepciones de práctica 
pedagógica” de la Universidad Tecnológica de Pereira, se pretende interpretar las concepciones 
sobre educación de adultos de  los docentes del Instituto Comfamiliar, esta entidad ha 
desarrollado procesos de formación encaminados a la educación de jóvenes y adultos, con el 
propósito de contribuir al aumento de las tasas de escolaridad y de alfabetismo, como una oferta 
complementaria a la educación para niños y jóvenes. Este propósito se ha desarrollado con una 
propuesta metodológica implementada desde el año 2004 bajo el modelo de Sistema de 
Instrucción Personalizado denominado también Plan Keller, que desde el año  de 1968,  surge 
con el fin de solucionar los problemas de dirección, retención escolar y la baja eficiencia del 
sistema educativo que en ese momento prevalecía tanto en EEUU como en Brasil (Sherman, 
1978). El modelo psicológico en que se basa este sistema corresponde al del condicionamiento 
operante, de acuerdo a lo planteado por Cuevas (1995),  desde el cual se reconoce el papel que 
debe tener un docente en el proceso de enseñanza (como tutor, facilitador y motivador, o 
denominado por el modelo pedagógico Sistema de Instrucción Personalizado como “proctor”), y 
de la que se debe partir  de una respuesta que es seguida de un refuerzo positivo, lo que aumenta 
la eficiencia de los resultados de aprendizaje. En este modelo, el rol del docente es fundamental 
para  su desarrollo efectivo.  
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Análisis y aproximaciones del modelo a través de investigaciones (González, 1992; 
Speller, 1978; Cuevas, 1978; Anderson y Block, 1985; López, 2006; Dunkin, 1986), han 
demostrado elementos influyentes sobre efectividad del mismo, como  las enunciadas por Speller 
(1978), que relacionan los resultados  del Sistema de Instrucción Personalizado (SIP) respecto a 
variables como la  motivación de los estudiantes, el papel del docente en los procesos de 
acompañamiento, la competitividad, el repertorio academicista, la comprensión del estudiante, 
así como factores que pueden determinar el buen desempeño de los estudiantes asociados tanto al 
docente como al estudiante. 
Estos propósitos que como lo evidencian las investigaciones expuestas, pasan por las 
maneras que los docentes tienen de entender la educación de adultos,  su rol en este proceso y la 
comprensión de adulto, es decir  sus teorías implícitas, las que ha construido en su formación 
profesional, en su experiencia, en otros espacios educativos o en la misma experiencia en la 
educación de adultos. Ahora bien, estas teorías implícitas abarcan la manera de entender al 
adulto, sus procesos de aprendizaje, la enseñanza, la evaluación y otros elementos asociados a la 
práctica educativa. Lo anterior hace que el docente filtre, seleccione y elabore las informaciones 
recibidas y que en algunas ocasiones las limite o las transforme.  
De acuerdo con lo expuesto,  esta investigación en la Institución educativa tiene su 
fundamento en la posibilidad de identificar e  interpretar las concepciones que los docentes 
tienen sobre la educación de adultos y que repercuten  en la enseñanza y por supuesto en el 
aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, se plantea como pregunta de investigación: 
¿Cuáles son las concepciones de educación de adultos que tienen los docentes del Instituto 
Comfamiliar Risaralda sede Pereira, modalidad abierta y a distancia. 
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Con el fin de orientar la investigación en los términos anteriormente descritos,  se 
abordan las siguientes preguntas orientadoras para dar  cuenta de la pregunta de investigación: 
¿Cuál es la concepción que tiene los docentes sobre estudiante adulto?; ¿Cómo entienden 
los docentes  la educación de adultos?; ¿Para los docentes, cuál es  su rol  en la educación de 
adultos?; ¿Qué diferencia establecen los docentes entre el proceso de enseñanza en la educación 
de adultos y la educación de niños y jóvenes? 
 En consonancia, se plantea  como objetivo general de la investigación interpretar las 
concepciones de educación de adultos que tienen los docentes del Instituto Comfamiliar 
Risaralda modalidad abierto y a distancia. 
Así mismo los objetivos específicos son: 
- Identificar las concepciones sobre educación de adultos que tienen los docentes 
del Instituto Comfamiliar Risaralda  desde sus discursos y  prácticas.  
- Caracterizar las concepciones que tienen los docentes sobre la educación de 
adultos según las categorías determinadas. 
Esta es una investigación cualitativa de corte interpretativo, desarrollado en tres fases, 
una fase exploratoria, que permite identificar las concepciones de los docentes, desde sus 
discursos y actuaciones, para ello se utilizan  instrumentos como la entrevista para identificación 
de concepciones  y la observación no participante sobre las prácticas de enseñanza; en segundo 
lugar la fase de análisis, donde se organiza y se clasifica la información obtenida de la etapa 
anterior, para caracterizar las concepciones desde los discursos y desde las prácticas y por último 
la fase de interpretación, que es el momento que se le da el sentido a la información, mediante la 
contrastación entre los discursos, las actuaciones, y la teoría que fundamenta la investigación. 
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Los resultados de esta investigación aportaran a la comunidad científica, especialmente la 
relacionada con la educación de adultos, insumos para comprender el papel que tiene el educador 
de adultos en el proceso educativo, su incidencia en una educación de calidad para una población 
que tiene necesidades educativas especiales; así mismo los resultados aportan a la Institución 
educativa herramientas para orientar los procesos de cualificación de los docentes de tal manera 
que repercuta en el mejoramientos cualitativo de la educación y acompañamiento a los adultos. 
También brindarán insumos metodológicos para abordar posteriores investigaciones en cuanto a 
las concepciones de los docentes. 
Como autor de esta tesis me permitió reconocer  la investigación cualitativa como otra 
manera de abordaje investigativo, así mismo brinda insumos para reflexionar sobre la práctica y 
el papel que un educador tiene en el proceso de aprendizaje, esto con el fin de tomar decisiones 
que puedan coadyudar a mejorar la calidad de educación de adultos. 
El presente informe está estructurado en seis capítulos. El primero es la introducción, en 
el que se presenta el problema, la justificación, los objetivos, y se exponen los argumentos que 
ayudan a comprender el sentido de la investigación; el segundo capítulo corresponde al referente 
teórico, que los fundamentos teóricos asociados a la investigación, incluyendo las concepciones 
desde el enfoque de las teorías implícitas, la educación de adultos, con un recorrido histórico 
respecto a las maneras entender la educación de adultos, el adulto como sujeto de aprendizaje y 
el educador de adultos como parte del proceso de enseñanza. 
En el tercer capítulo se hace la descripción del diseño metodológico y dentro de él, el tipo 
de investigación, la unidad de análisis, la unidad de trabajo, las técnicas e  instrumentos y el 
procedimiento de investigación. En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis de la información 
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iniciando con las entrevistas, en las que se interpretan, desde los discursos de los mismo 
docentes, las categorías de adulto, educador de adultos, procesos de enseñanza y evaluación; 
posteriormente se presenta el análisis e interpretación de la observación no participantes. Estos 
dos análisis permiten describir las concepciones que emergen acerca de la educación de adultos.  
En el quinto capítulo se desarrollan las conclusiones de la investigación, de acuerdo con 
los objetivos y el problema planteado, así como la discusión con los antecedentes y el referente 
teórico. 
El sexto y último capítulo se dedica a las recomendaciones tanto metodológicas como 
prácticas, que se derivan del proceso de investigación y se enuncian algunas posibles líneas de 





1. Referente teórico   
 
Para el alcance de los objetivos de la investigación y para dar respuesta a la pregunta 
problematizadora y las preguntas orientadoras, en este apartado se abordarán  dos ejes centrales, 
el de las  concepciones de los docentes entendidas como teorías implícitas, y la educación de 
adultos, su surgimiento y desarrollo histórico, cómo se ha entendido al  educador de adultos. 
Además, se expone el Modelo Sistema de instrucción Personalizado, porque ha sido la propuesta 
de COMFAMILIAR para la educación de adultos. 
 
1.1. Las concepciones 
 
De acuerdo a lo referenciado por Línea de Investigación de Concepciones de Práctica 
Pedagógica de la Universidad Tecnológica de Pereira, las concepciones de los docentes  se 
enmarcan en la línea de investigación del pensamiento docente (Wittrock, 1997), línea que ha 
tenido amplios desarrollos desde diversos  enfoques teóricos y metodológicos. Entre ellos están 
los de  Clark y Peterson et al. (1989); Pozo et al. (2006); Rodrigo et al. (1993); Kember (2000); 
Feldman (2004); Porlán (2001) y De Vincenzi (2009), entre otros. 
Como lo plantea Cruz (1998, citada en Pozo, 2006), las concepciones configuran un 
cuerpo de convicciones conscientes e inconscientes que constituyen un marco ideológico dentro 
del cual el profesor percibe, interpreta, decide, actúa y valora lo que ocurre en el desarrollo de su 
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tarea, éstas a su vez están constituidas por una combinación de valores, creencias y teorías sobre 
su propio rol. (Pozo, 2000). 
Son precisamente, estas convicciones conscientes e inconscientes, construidas durante el 
desarrollo de la vida las que direccionan las maneras de comprender el mundo. Sin embargo, 
teórica y metodológicamente, no hay una única manera de abordar las concepciones, Pozo 






 Tabla 1. Enfoques de las concepciones de la enseñanza y el aprendizaje 
 
Enfoque Exponentes Su objetivo es analizar: Participantes 
habituales en las 
investigaciones 
Tipos de cambios 
Meta cognición Flavell, Mateos, 
Scheneider 
El conocimiento consciente y el 
control de procesos cognitivos 
Alumnos (niños y 
adolescentes), 
Adultos 
Asumirá cambios evolutivos, 
pero también habría cambios 
relacionados con la adquisición 
de conocimiento y con un nivel 
de instrucción 





El origen y la formación de la 
concepción implícita de la mente 
y su funcionamiento 




Perry Hofer y printich 
Pecharroman 
Las creencias sobre que es el 
conocimiento y el conocer 
Alumnos de 
diferentes edades y 
La impresión es que el cambio 
se debe fundamentalmente a 
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cotidianas  profesores factores educativos 
Enfoque 
fenomenográfico 
Saljo La manera personal en que se 
viven o interpretan explícitamente 
las experiencias de aprendizaje y 
enseñanza 
Alumnos de 
diferentes edades y 
profesores 
La impresión es que el cambio 
se debe fundamentalmente a 
factores educativos 
Teorías implícitas Pozo y Scheuer 
Rodríguez y Marrero 
Strauss y Shilony 
Las concepciones implícitas sobre 
el aprendizaje y la enseñanza 
como estructuras 
representacionales consistentes y 
coherentes 
Alumnos de 
diferentes edades y 
profesores 
La impresión es que el cambio 
se debe a la experiencia 
acompañada de reflexión y os 
cambios más importantes se 
deberían a una acción educativa 
dirigida a ese fin 
Perfil del docente 
y análisis de la 
practica 
 El análisis de la planificación y 
acción de enseñar, del 
pensamiento del profesor y de sus 
reflexiones sobre la propia 
practica 
 Cambios en la práctica debido a 
las reflexión en la acción y 
cambios en el pensamiento y en 
la práctica como consecuencia 





De estos enfoques, se asume para la investigación y para la línea de investigación, el 
planteado por Rodrigo, Rodríguez y Marrero y Pozo (1993) y Pozo (2006) denominado teorías 
implícitas. Éstas son entendidas como un conjunto de conocimientos organizados y coherentes, 
así como construcciones personales elaborados sobre algún aspecto de la realidad, en contextos 
socioculturales. "Las teorías implícitas se consideran, pues, representaciones individuales 
basadas en experiencias sociales y culturales." (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993; 52). 
También se les ha denominado teorías “del sentido común”, “ingenuas”, “espontáneas”, 
“causales” e “intuitivas”  como  manera dicotómica de diferenciarlas de las teorías científicas 
utilizadas por los racionalistas, ya que no necesitan ser verificadas y tienen carácter de 
verdaderas para el sujeto. Se caracterizan por basarse en información de tipo episódico o 
autobiográfico, por ser muy flexibles frente  a las demandas o situaciones en que son utilizadas y 
por presentar ciertas normas o convencionalismos en sus contenidos, los cuales representarían 
los del grupo social al cual pertenecería el sujeto (Rodrigo et al, 1993).  
 
Ahora bien, respecto a las teorías implícitas de los profesores, Rodrigo, Rodríguez y 
Marrero, (1993) plantean:  
El estudio de las Teorías Implícitas de los profesores 
pretende, básicamente, explicar la estructura latente que da sentido 
a la enseñanza, la mediación docente en el curriculum, las 
concepciones de los profesores sobre la educación, el valor de los 
contenidos y los procesos propuestos por el curriculum y sus 
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condiciones de trabajo (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993, p. 
244).   
Por lo anterior, se considera que los docentes interpretan y actúan en su práctica docente 
de acuerdo  con las concepciones que han construido a lo largo de su vida, en las  vivencias  e 
interacciones con los contextos cotidianos, entre los que se pueden resaltar su formación 
profesional, su familia, la escuela, las rutinas de la labor docente, las actuaciones de sus colegas, 
entre otras. 
Rodrigo et al. (1993); Wittrock, (1997); Astolfi (1997); Kember (1997-2000); Porlán et 
al. (2001); Pozo et al. (2006); Perrenoud (2007);  Imbernon (2007); Zabala (2008);   entre otros, 
demuestran que los docentes han  construido teorías implícitas para explicar tanto los procesos 
de enseñanza como de aprendizaje en el ámbito escolar, en este sentido las definen como “teorías 
pedagógicas personales, reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagógicos 
históricamente elaborados y transmitidos a través de la formación y en la práctica pedagógica. 
Por tanto, son una síntesis de conocimientos culturales y de experiencias personales” (Rodrigo et 
al. 1993, p. 245). Desde esta perspectiva,  pareciera que los docentes relacionan su práctica, más 
desde la vivencia de la experiencia, que de los conocimientos teóricos adquiridos en el proceso 
de formación. Lo anterior como la plantean Pozo et al (2006),  se constituye en  el origen de las 
concepciones de los docentes, es decir, estas están conformadas no solo por  el conocimiento 
teórico, explicito dado desde la formación profesional, sino también por el conocimiento 
experiencial personal, dado en su vivencia como estudiante y en su  práctica profesional.  
Ahora bien, metodológicamente, Gow y Kember (1993, citados en Pozo, 2006) 
establecen que en las investigaciones sobre concepciones, priman el análisis de los discursos de 
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los docentes más que la observación y el análisis de sus actuaciones, por ello toman la decisión 
de partir de los discursos y del análisis de las practicas, como una manera más holística para 
entender las concepciones.  
En este marco, la línea de investigación y este proyecto parten de indagar los discursos de 
los docentes, acerca de cómo conciben al adulto incluyendo las características del adulto, la 
educación de adultos y el proceso de aprendizaje del adulto;  el educador de adultos incluyendo 
las características del educador de adultos y el rol del educador; y el proceso de enseñanza de 
adultos;  y además analizar las actuaciones de los docentes, es decir, lo que efectivamente hacen 
en el aula de clase cuando desarrollan procesos de enseñanza y evaluación de sus estudiantes 
adultos. Cómo una manera holística, que permite dar cuenta de las concepciones de los 
profesores acerca de la educación de adultos. 
 
1.2.  Educación de adultos   
 
El concepto de educación de adultos se puede interpretar según la concepción que se 
tenga de hombre, sociedad y de educación, porque estos establecen las diversas realidades dentro 
del deber ser y el cómo hacerlo. La definición de educación de adultos se aborda desde los 
resultados de las diferentes  experiencias y eventos internacionales realizadas por la  UNESCO, 
iniciando desde Elsinor en 1949 y las posteriores como de Montreal en 1960; Tokio en 1972; 
Nairobi en 1976; Paris en 1985; Jontien en 1990; Hamburgo en1997; Belem de Para en 2009; 
entre otras, las cuales han tenido como objetivo discutir los problemas fundamentales de la 
educación referida a la edad adulta. Además han considerado este tipo de educación como un 
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elemento vital para la sustentación de procesos de desarrollo sostenible, igualdad de 
oportunidades, calidad de vida y derechos humanos, desde ejes como: los fines de la educación 
de adultos, el desarrollo de contenidos y metodologías apropiados a sus necesidades y 
condiciones, el reconocimiento de su derecho a participar como miembros independientes y 
activos en la comunidad, la prioridad concedida al diseño y la aplicación de programas que 
contemplen las necesidades y condiciones del adulto. (Romera, 2003). 
Las discusiones dadas desde el inicio de los debates propiciados por la UNESCO, 
evidencian tres momentos históricos en la forma de comprender la educación de adultos. Un 
primer momento desde el año de 1949 hasta 1958, con la conferencia de Elsinor en 1949, que 
parte de la concepción de una educación de adultos que  “proporcione a los individuos 
conocimientos indispensables para el desempeño de las funciones económicas, sociales y 
políticas y sobre todo, permitirles participar en la vida de su comunidad” ( (Organización de las 
Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura, 1949, p 9) a partir de este año se 
propusieron elementos complementarios para ampliar dicha educación, entre los que se incluyen 
referencias relacionadas con las dimensiones de la vida y el desarrollo de la personalidad, como 
parte integral en la formación de los adultos. 
Un segundo momento en el periodo entre 1960 y 1976 con las conferencias de Montreal 
en 1960; Tokio en 1972; Nairobi en 1976. En este período  se plantearon modelos educativos 
para poder brindarle a esta población una educación que cumpliera las necesidades de los 
adultos, entre las que se enuncian reconocerlos como sujetos alfabetizados, así como el pleno 
desenvolvimiento de la personalidad humana. En este contexto surgen  los modelos que Roque 
(1972),  describe como Alfabetización, los cuales se centran en la enseñanza del alfabeto, con el 
objetivo prioritario de enseñar a leer y escribir. Posteriormente Soria (1968) plantea el modelo de 
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alfabetización funcional, que además de la lectura y escritura incluye otros elementos 
relacionados con la culturización de los sujetos hasta lograr una formación integral de la 
personalidad del adulto. En este momento se usa por primera vez el concepto de Educación 
Permanente como se plantea en la recomendación 1076 de la Unesco: “pleno desenvolvimiento 
de la personalidad humana [...] exige que la educación sea considerada globalmente y como un 
proceso permanente” (Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura, 
1960).   
Un tercer momento que inicia en 1980, retoma  la recomendación 19c  (Organización de 
las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura, 1960)  en la que se plantea la educación 
de adultos como una de las condiciones necesarias para hacer frente a los continuos cambios 
científicos y tecnológicos, subrayando su papel en la democratización de la educación y la 
realización de una educación permanente; planteamientos que se reafirman en la conferencia de 
Paris en 1985, en la cual  se reclama una particular atención al tema del analfabetismo, como 
objetivo prioritario de la educación de adultos, al destacar que éste representaba más un 
fenómeno socio-económico que la ausencia de la capacidad de leer y escribir. Aquí también se 
incluyeron “los impedidos” como grupos prioritarios de actuación en este ámbito, llamando la 
atención sobre sus necesidades de formación básica (Organización de las Naciones Unidas para 
la educación, ciencia y cultura, 1985, p 40-53). 
En este mismo momento, se realiza la conferencia de Jontiem en 1990, que refleja 
actualmente en los diferentes sistemas educativos de los países, el concepto de educación de 
adultos como: 
 El reconocimiento del derecho a la educación y el derecho 
a aprender durante toda la vida; el derecho a leer y escribir, a 
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indagar y analizar, a tener acceso a determinados recursos, y a 
desarrollar y practicar capacidades y competencias individuales y 
colectivas (Organización de las Naciones Unidas para la 
educación, ciencia y cultura, 1997, p 9).  
 
Esta definición es tomada de la propuesta planteada por Delors (1996), en 
la que se reconoce la importancia de desarrollar procesos de aprendizaje durante 
toda la vida  y no solamente desde el aula escolar.  
 
Durante los momentos expuestos, se fueron construyendo diversas maneras de definir la 
educación de adultos y la influencia que ésta tenía sobre los actores y factores involucrados en el 
proceso educativo, entre los que se destacan el adulto como aprendiz, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, el rol y la función del educador de adultos. Entre las definiciones de educación de 
adultos tenemos:  
La Educación de Adultos, designa la totalidad de los 
procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el 
nivel o el método, sean formales o no formales, ya sea que 
prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las 
escuelas y universidades y en forma de aprendizaje profesional, 
gracias a las cuales las personas consideradas como adultos por la 
sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen 
sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o 
profesionales o les dan una nueva orientación y hacen evolucionar 
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sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un 
enriquecimiento integral del hombre y una participación en un 
desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente 
(Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y 
cultura, 1976.) 
La educación de adultos es un proceso de carácter 
multidisciplinar orientado a favorecer la educación permanente 
para todos y el aprendizaje eficaz a lo largo de la vida (Morentin, 
2006, p 113). 
 La educación de adultos se considera un espacio para la 
búsqueda de alternativas educativas y diseños curriculares 
innovadores, dirigido a personas que  no pudieron estar en un aula 
regular en su niñez o que por dificultades tuvieron que dejar sus 
estudios y que durante el proceso educativo desarrollan sus 
aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus 
competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva 
orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su 
comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento 
integral del hombre y una participación en un desarrollo 
socioeconómico y cultural equilibrado e independiente. 




Para nuestro caso, se asume esta última definición por considerar que abarca todas las 
posibilidades, integrando aspectos de tipo curricular, de enseñanza y de su función. Además 
desde esta perspectiva, no es posible pretender equiparar los procesos de educación para niños y 
jóvenes, ya que los adultos poseen características personales y constructos que lo hacen personas 
con necesidades e intereses diferentes. 
A partir de esta definición se describen cada uno de los  componentes de la educación de 
adultos: el adulto, dentro de lo cual se enuncian sus características y su definición; los modelos 
educativos en educación de adultos y el educador de adultos. 
 
1.2.1.  El adulto. 
 
De acuerdo a lo anterior, se considera pertinente definir un aspecto importante 
relacionado con la población objeto de estudio, desde el calificativo de “adulto-a”, sobre todo 
aplicado al quehacer pedagógico y cómo ha sido su evolución a lo largo del tiempo, una 
definición correspondiente al segundo momento de la educación de adultos es la planteada por 
Ludojoski, (1972) “El adulto es aquella persona mayor de 15 años, que acepta la responsabilidad 
de sus actos, expresa predominio de la razón sobre los sentimientos y tiene una personalidad 
equilibrada”. Esta definición tiene como punto de partida la edad cronológica, y como 
consecuencia la madurez para aceptar responsabilidades sociales.  
Una segunda definición de adulto, asociada  al tercer momento de la educación de 
adultos, es la propuesta por Inciarte (1990) que lo define  como principalmente un destinatario de 
cierta edad, sometido a determinados conocimientos socioculturales y a quien se prestan 
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servicios educativos de índole peculiar. Esta definición a diferencia de la anterior ubica al adulto 
como sujeto social en un contexto educativo. Posteriormente Torrado (2002), sugiere que al 
educando se le debe tomar en cuenta su condición de persona, vale decir, sujeto inteligente, 
responsable y libre. En ese sentido  el autor  ve mas allá de la definición de adulto y lo denomina 
como “Adulto Aprendiz”, el cual tiene unas caracteristicas propias de él, encerradas en dos 
grandes categorias: caracteristicas personales y caracteristicas afectivas.  
Respecto a las caracteristicas personales incluyen la personalidad, la cultura, la filosofia, 
la experiencia de vida y el desarrollo hacia la vida adulta, estas caracteristicas influyen de 
manera significativa en el proceso de aprendizaje, ya que son las que afectan la decisión y 
planificacion de estudiar y aprender. Respecto a las caracteristicas afectivas, éstas agrupan los 
estilos de aprendizaje, la autonomia, los valores, las experiencias de vida y la autodirección, las 
cuales influyen en el proceso de aprendizaje, puesto que se ven afectadas por los estilos 
particulares, sus valores y el sentido de autodirección. 
La definición de adulto permite que se reflexione sobre la diferencia que existe frente al 
estudiante de otras edades o niveles escolares,  por lo que se hace necesario identificar que éste 
posee características propias,  motivaciones diferentes, sofisticados recursos de aprendizaje, 
basados en su experiencia, y  altamente desarrollada la competencia de la planificación del 
tiempo y autogestión. Por lo anterior el abordaje de los procesos pedagógicos de enseñanza y de 
evaluación, deben plantearse de una manera diferente a la de niños y jóvenes, resolviendo las 
preguntas de cómo aprenden, qué aprenden y cuando aprenden, como condiciones indispensables 




1.2.2. Modelos educativos en la educación de adultos. 
 
De acuerdo a los abordajes antes enunciados respecto a Educación de adultos y Adulto, se 
han desarrollado dos grandes líneas en esta modalidad de educación, las cuales son 
complementarias. Inicialmente el modelo de Knowles (1970) que  denomina a la Educación de 
Adultos, Andragogia; y posteriormente la propuesta de Cross, (1981), que incluye las 
caracteristicas personales del adulto.  
Knowles (1970), inspirado en los trabajos desarrollados por Lindeman (1926) introdujo el 
concepto de andragogia en los Estados Unidos, en el modelo andragógico  el adulto es visto 
como un aprendiz y su fundamentación se  basa en sus propias caracteristicas. Este modelo le 
otorga la responsabilidad  al maestro de todas las decisiones del aprendizaje y vuelve 
dependiente al aprendiz de unas instrucciones, así mismo propone que el aprendiz, junto con el 
educador, desarrolle experiencias de aprendizaje, que el modelo considera, pertinentes y 
relevantes. 
Este modelo se basa en cinco supuestos. En primer lugar el adulto es un ente altamente 
dirigido, por lo que deben existir unas condiciones instruccionales que permitan integrar al 
aprendiz al entorno educativo, en este sentido se enfatiza en el diagnóstico de necesidades. En 
segundo lugar, reconoce que el adulto tiene ciertas experiencias que son importantes para su 
aprendizaje. En tercer lugar, el adulto atraviesa por unas etapas o tareas de desarrollo que lo 
orientan para aprender, en ese sentido deben establecerse objetivos y organizar el currículo para 
cumplir las expectativas. En cuarto lugar, el adulto desea aplicar inmediatamente los 
conocimientos que va adquiriendo y su orientación al aprendizaje cambia, pasa de estar enfocado 
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a las asignaturas a estar enfocado a las tareas y problemas. Por último el adulto es motivado por 
incentivos internos y por su curiosidad (Torrado, 2002, p. 2-3). Este modelo como lo plantea 
Cranton (1992), ayuda a las personas a desarrollarse y a evolucionar hacia la realización de sus 
potencialiades, extendiendose a las dimensiones tanto afectivas como intelectuales del adulto. 
De otro lado, el modelo planteado por Cross (1981) propone acomodar  al aprendiz adulto 
de acuerdo con las características personales y las situacionales que vive, pues estas 
características afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo especial advertencia que 
existe una diferencia entre los niños y jóvenes y el adulto, por lo tanto la educación debe ser 
diferente. Desde esta misma perspectiva, Torrado (2002)  propone que los programas de 
educación de adultos deben establecerse  con tiempos parciales y de corta duración, además 
deben estimular al adulto a ejercer un compromiso y deseo para estudiar de manera voluntaria, 
para lo cual es necesario establecer refuerzos positivos que permitan  estimular su motivación. 
Las caracteristicas de este modelo las describe Mackie (1981) al plantear que: a)  el 
aprendiz debe estar motivado para aprender;  b) el proceso de enseñanza y aprendizaje debe tener 
en cuenta las diferencias individuales y estilos de aprendizaje; c) es necesario ofrecer 
oportunidades para practicar el aprendizaje; d) el aprendiz debe ser un participante activo; e) el 
material que se utiliza para reforzar el proceso debe organizarse en unidades de aprendizaje con 
una secuencia adecuada; f) el estímulo dirigido requiere ser parte fundamental; g) el material que 
se enseña puede presentarse de manera tal que considere las características del aprendiz y que 
tenga significado para éstos. 
Los dos modelos anteriormente expuestos, así como modelos tradicionales de la 
educación de niños y jóvenes, han sustentado diversas propuestas relacionadas con la educación 
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de adultos en Colombia,  entre ellas: a) Servicio de educación rural; b) programa de educación 
continuada CAFAM; c) Sistema de aprendizaje tutorial SAT; d) Modalidad virtual asistida; e) 
Bachillerato pacicultor (Ministerio de Educación Nacional, 2013).  
De manera específica, COMFAMILIAR ha asumido el  modelo pedagogico “Sistema de 
Instrucción Personalizada”, (SIP), para sustentar su programa de educación de adultos. Éste es el 
modelo en el cual han sido formado los profesores de la institución y sobre el que se sustenta la 
construcción de las cartillas con la cual se desarrolla los procesos de formación. 
La Institución asumió este modelo pedagógico en el año 2003, porque en el momento 
histórico en que se inició el programa, parecía el que más se adaptaba a las caracteristicas y 
necesidades de la población que atendia. Además porque en la medida en que se fue 
implementando parecía lograr los objetivos propuestos tanto para los profesores, los materiales, 
como en términos de efectividad con los estudiantes.  
El modelo S.I.P o denominado también Plan keller o en inglés, PSI- Personalized System 
of Instruction, fue propuesto por Fred Keller y Gil Sherman profesores de la Universidad de 
Georgetown en Washington, en 1968, como una innovación pedagógica en los campos de la 
educación media superior y universitaria para la Universidad de Brasilia (Speller, 1978), en un 
intento para solucionar los problemas de dirección y retención escolar y la baja eficiencia del 
sistema educativo, derivados de los modelos pedagógicos vigentes en ese momento (Gonzalez, 
1992). Debido a las circunstancias políticas que se dieron en Brasil, el modelo dejó de ser 
aplicado y se empezó a  desarrollar en  Estados Unidos, en el Estado de Arizona, donde se 
consolidó y logró expandirse a otros países como México, República Dominicana, Panamá, 
Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela obteniendo resultados de alto impacto, 
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específicamente en los niveles de educación media y superior. Algunos casos exitosos fueron los 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de  Monterrey, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Federal de Rio Grande del Sur y la Universidad Católica de 
Sao Paulo, en los que se reflejaron  niveles de avance académico y de apropiación de 
conocimientos en áreas de difícil aprendizaje como el lenguaje y las matemáticas y áreas 
especializadas en ingeniería. El modelo demostró su eficacia en la  disminución de más del 50% 
de la deserción, así como en aspectos referidos  a las calificaciones en exámenes al final de los 
cursos. Las evidencias de estos logros fueron demostradas en estudios hechos en la Universidad 
de Texas, donde se compararon calificaciones de dos grupos uno con el SIP y otro del modo 
tradicional, obteniéndose un promedio de 10% mayor que el tradicional (Speller, 1978).  
El Sistema de Instrucción Personalizado tiene su fundamento en la Teoría Psicológica del 
Reforzamiento Operante, planteada por Skinner  en 1954, que posteriormente Keller en 1978 
adapta al modelo. Los diseñadores del sistema tenían como objetivo maximizar las recompensas 
en la conducta educativa, minimizando las posibilidades para la frustración, eliminando el 
castigo y el miedo y facilitando el desarrollo de discriminaciones precisas. Es así, que se 
estructura un modelo que permita recibir asignaciones, como lo describe Sherman y Keller 
(1978), donde un estudiante tiene que ir a la escuela, una vez allí él tiene que realizar una serie 
de instrucciones de acuerdo a las veces designadas, que a su vez se examinan en forma rutinaria. 
El estudiante  debe hacer esto casi diariamente, durante semanas y meses hasta que logre el 
objetivo final. Las principales características del modelo son: excelencia del aprendizaje, trabajo 
a su propio ritmo, énfasis en la comunicación escrita, apoyo de un tutor. 
Respecto a la concepción de ser humano González, (1992) plantea  en primer lugar, que 
el alumno solo logrará un eficiente desempeño en su proceso de formación si existen las 
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condiciones estimulantes, de modo que  salga de la situación de aprendizaje distinto a como 
entró,  y en segundo lugar, se deberá promover la fijación del conocimiento a través de un 
reforzamiento positivo, para lo cual es necesario dosificarlo y a su vez ejercer un control estricto 
sobre la conducta individual. 
En este sistema, al adulto se le asigna un papel activo y no un simple oyente o anotador 
pasivo, para así convertirlo en un sujeto individualizado, capaz de forjar su propio futuro y 
proyectarse a la comunidad. 
Respecto a la enseñanza el estudiante decide sobre su proceso formativo, es decir, él 
determina las áreas en las cuales va a trabajar y a qué velocidad realiza su avance, sin estar 
presionado por un calendario rígido, una vez se ha decidido a estudiar, los estudiantes se 
provisionan del material de estudio debidamente diseñado y entregado por el tutor. 
En relación con  la evaluación, ésta tiene una relación directa con las unidades de estudio, 
ya que lo que se examina es precisamente el cumplimiento de los objetivos, sin embargo, en caso 
de no lograrlo al primer intento, el SIP “no castiga” sino que simplemente le pide que vuelva a 
intentarlo (Cuevas,1995). 
En síntesis, se puede observar que los modelos pedagógicos de educación de adultos han 
tenido pocas transformaciones a lo largo del tiempo, la mayoría se centra en factores asociados a 
la dependencia del adulto aprendiz a instrucciones dadas por los maestros, así como la 
concepción que el adulto es un ser altamente dirigido y dependiente del maestro. Sin embargo, 
aunque se ha intentado implantar otras maneras de ver al adulto, desde investigaciones y  
modelos propuestos por organismos internacionales,  con énfasis en las características personales 
y situacionales de los adultos, en la práctica se ha mantenido  la postura de la educación de 
adultos dirigida. Es así que  COMFAMILIAR RISARALDA  ha mantenido  la línea plantada por 
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Knowles y se puede reflejar a través del modelo Sistema de Instrucción Personalizada, que como 
se describió anteriormente enfatiza en la dependencia del adulto a la guía y refuerzo del docente.  
 
1.2.3. Educador de adultos.   
 
De acuerdo con los modelos pedagógicos de educación de adultos analizados 
anteriormente, así como a los diferentes momentos históricos por los que ha transitado la 
educación de adultos, se identifican diferentes posturas respecto al  educador de adultos, éstas se 
concretan en la denominación y en los roles que asume durante el proceso de enseñanza. En la 
tabla 2 se hace una breve síntesis de estas maneras de entender al educador de adulto y sus 
funciones. 
 
Tabla 2  Funciones del educador de adultos (Torrado, 2002). 
 





Colabora en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
adultos. 
Estimula y promover el desarrollo del aprendiz. 
No es directivo, no controla, ni impone solo ayuda a hacer 
lo que ellos desean hacer. 
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Experto Cranton Poseedor de cierta información que debe compartir con los 
aprendizajes. Es directivo 
Planificador Preparar bosquejos, desarrollar programas o hacer agendas 
para desarrollar. 
Instructor Proveer retrocomunicación y consejería a sus aprendizajes. 
Mentor Daloz Es una combinación de consejero y amigo que facilita la 
relación entre el aprendiz y el educador y sus tareas son: 
respaldar el aprendiz, retarlo y proveerle visión. 
Proctor Keller Ser una figura esencial para seguir el progreso del 
estudiante y aconsejarlo con respecto a diferentes cursos de 
acción. 
Maestro  Knowles Establece las instrucciones de formación para el aprendiz 
Tiene toda la responsabilidad de las decisiones del 
aprendizaje 
 
De acuerdo con la tabla 2, se puede observar que las diversas denominaciones del 
educador de adulto están asociadas a su función, sin embargo algunas funciones se pueden 
ejercitar simultáneamente o en forma independiente, ya que estas son condicionadas por los 
adultos aprendices o por el contexto. 
Autores como Knowles (1980); Royce (1999); Torrado (2002);  Yuni & Urbano (2008) y 
García Hernández (2012), han realizado estudios para identificar las competencias personales y 
profesionales que deben poseer los educadores de adultos, coincidiendo en cuatro áreas: (1) 
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conocimiento del adulto en el contexto, (2) evaluación de las necesidades del adulto y su 
progreso a través de las metas, (3) desarrollo de materiales curriculares en el área de contenido y 
(4) proceso y práctica del proceso de enseñanza.  
Es así, que el educador de adulto como parte fundamental del proceso de enseñanza, 
ejerce roles que son permeados por una serie de elementos personales y profesionales adquiridos 
a lo largo de su vida y son precisamente estos elementos los que influyen en su ejercicio 
profesional y que conforman las concepciones que tiene sobre el adulto y su educación.  
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2.  Diseño metodológico 
 
La presente Investigación es de enfoque cualitativo de corte interpretativo. Este tipo de 
investigación puede interpretarse como una categoría de diseños de investigación que extraen 
descripciones a partir de observaciones, que posteriormente son analizados y contrastados (Goetz  
y Lecompte, 1988), así mismo Taylor, S.J. y Bogdan, R.  (1986) consideran, la investigación 
cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas y la conducta observable” (Taylor Bogdan, 1986. p 20). Para esta 
investigación se pretende interpretar las concepciones de los docentes frente a la educación de  
adultos, desde sus contextos reales de práctica. Dichas concepciones se abordaron desde sus 
discursos y sus prácticas, tal como lo proponen Gow (1993), entre otros. Desde estos dos ejes se 
estructura la unidad de análisis y las categorías que la conforman. 
  
2.1.  Unidad de análisis 
 
La unidad de análisis de la investigación son las concepciones sobre la educación de 
adultos que tienen los profesores del Instituto Comfamiliar Risaralda de la modalidad abierta y a 
distancia. Dichas concepciones son entendidas y abordadas como las teorías implícitas que el 
educador evidencia a través de su discurso y su práctica, y que se han construido durante su vida 
como estudiantes, durante su formación académica y experiencia profesional. Estas concepciones 
permiten comprender las actuaciones que los docentes realizan en el proceso de enseñanza y en 
el rol que desempeña en la  educación  adultos.  
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Para dar cuenta de la unidad de análisis se construyeron, tres categorías: adulto, educador 
de adultos y procesos de enseñanza. Estas son explicadas en la tabla 3. 
 
Tabla 3 Categorías.  
 
 CATEGORIAS 











Una persona mayor a 15 años, 
con características personales y 
afectivas propias, que ingresa o 










aprendizaje del adulto 
EDUCADOR DE 
ADULTOS 
Se refiere a la persona que 
desarrolla   procesos de 
Características del 





enseñanza, y evaluación de los 
adultos. 
Se denomina educador de 
adultos con el propósito de 
diferenciarlo del concepto 
tradicional del educador del 
sistema regular. 





Se entiende como todas 
aquellas propuestas didácticas 
que realiza el docente para 






Evaluación de los 
aprendizajes 
 
2.2. Unidad de trabajo 
 
Las concepciones de enseñanza de adultos de 6 docentes del Instituto Comfamiliar 
Risaralda de la modalidad abierta a distancia de la sede de Pereira, que tienen como 
características: 
3 docentes con menos de 3 años de experiencia laborando en el área de educación de 
Comfamiliar Risaralda y que trabajen o hayan  trabajado alternamente en una institución 




3 docentes que llevan más de 3 años laborando en el área de educación de Comfamiliar 
Risaralda  y que trabajen o hayan trabajado alternamente en una institución educativa con 
población de niños y jóvenes. 
 
Tabla 4 Unidad de trabajo, caracterización de los docentes 
 
MAESTROS AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
TRABAJO EN OTRAS 
MODALIDADES 
ÁREA 
Maestro 1 Menos de 3 años de 
experiencia 
Educación de niños básica y 
media 
Ingles 
Maestro 2 Más de 3 años de 
experiencia 
Educación de niños básica. Matemáticas 
Maestro 3 Menos de 3 años de 
experiencia 
Educación de jóvenes en 
básica y media 
Matemáticas- 
Física 
Maestro 4 Más de 3 años de 
experiencia 
Educación de niños básica y 
media/ Educación Superior 
Sociales 
Maestro 5 Más de 3 años de 
experiencia 




Maestro 6 Menos de 3 años de 
experiencia 
Educación de niños básica y 





2.3 Técnicas e instrumentos 
 
Para el desarrollo de la investigación se usaron los siguientes instrumentos: 
1. Entrevistas semiestructuradas, sobre concepciones de educación de adultos: para 
este caso se utiliza como instrumento una entrevista semiestructurada para indagar las 
concepciones que subyacen en los discursos de los docentes sobre educación de adultos. 
(Anexo 1), este instrumento consta de 10 preguntas semiestructuradas, su objetivo fue dar 
cuenta del conjunto de teorías y creencias que los docentes del Instituto Comfamiliar 
tenían sobre la educación de adultos y las diferencias que existen entre la educación de 
niños y jóvenes con la de adultos. 
La guía de entrevista fue validada por triangulación de expertos, los cuales fueron los 
Supervisores de núcleo encargados de la educación de adultos en las Secretaria de Educación 
Municipal y Departamental Magister Oscar Maya y  Magister Javier Mesa respectivamente y por 
pilotaje en la Línea de Investigación de concepciones de práctica pedagógica de la Universidad 






Tabla 5 Categorías de Análisis y preguntas asociadas. 
 
 Categoría Componentes Pregunta de la entrevista 
 Adulto 
 
Concepto de educación de adultos 2 - 7- 11 
Características del adulto 1 
Proceso de aprendizaje del adulto 3 
Educador de adultos 






Enseñanza   
Evaluación de los aprendizajes 
6 - 8 - 9 -10 
 
 
2. Observación no participante sobre las prácticas de enseñanza de los docentes en la 
educación de adultos. 
Se realizaron 3 observaciones no participantes, a cada docente. En cada una de ellas se 
grabó el proceso  de tutoría con los estudiantes. El  objetivo fue dar cuenta de las prácticas 
educativas de los docentes.  Este instrumento responde a  las categorías: Educador de adultos, 
subcategoría Rol del educador de adultos y Categoría Proceso de enseñanza y subcategoría 
enseñanza del adulto,  este instrumento se validó   en la Línea de Investigación de concepciones 
de práctica pedagógica de la Universidad Tecnológica de Pereira,  
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Para la aplicación de los dos instrumentos de recolección de la información se les solicitó 
autorización a los docentes que hicieron parte de la investigación mediante el consentimiento 
informado (Anexo 2).  
 
2.4. Procedimiento de investigación 
 
Para el desarrollo de la investigación se desarrollaron tres etapas que son coherentes con 
los objetivos específicos: 
1. Exploratoria:  
Esta fase tiene como objetivo identificar como entienden los docentes: (1) al adulto, sus 
características, el proceso de aprendizaje de adulto. (2) el educador de adultos, incluyendo sus 
roles y características y (3) el proceso de enseñanza en los adultos incluyendo la evaluación. 
En esta fase se aplican los instrumentos de entrevista y observación no participante, 
previamente validada; posteriormente con la información recolectada, se organiza la información 
por las categorías previamente establecidas y así se identifican las concepciones en cada una de 
las categorías. 
2. De análisis:  
En esta etapa tiene como objetivo  caracterizar como entienden los maestros la educación 
de adultos desde el discurso incluyendo al adulto, el educador de adultos y el proceso de 
enseñanza y desde las prácticas el educador de adultos y el proceso de enseñanza. 
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Durante esta fase se identifican las concepciones que emergen en el discurso y las 
concepciones que emergen de las prácticas. 
3. Interpretación: 
En esta fase se contrastan las concepciones que emergieron de  los discursos y las 
prácticas, se confrontan con el recorrido histórico, los antecedentes y la teoría, con el fin de dar 
sentido a las concepciones desde la mirada de los mismos maestros. 
En la siguiente tabla se describe el procedimiento de una manera general.  
 
Tabla 6 Procedimiento de investigación 
 
Etapa Descripción Instrumentos 
Exploratoria Identificación de las 
concepciones de los 
docentes en sus discursos y 
actuaciones 
Entrevista semiestructurada 
Observación no participante 
 
Análisis  Caracterización de las 
concepciones desde los 
discursos y las prácticas 
Información recolectada de 
los instrumentos 
Interpretación Contrastación de las 
concepciones halladas en los 




discursos y en las prácticas. 
Elaboración de  síntesis de 
concepciones e 
interpretación a la luz de la 
teoría.  






3. Análisis de la información 
 
En este capítulo se presenta la descripción y análisis de los discursos y actuaciones de los 
docentes, para ello se parte de cada instrumento y sus categorías constituyentes. Así, para las 
entrevistas se revisan las categorías del adulto, educador de adultos y proceso de enseñanza. Para 
la observación se revisan las categorías de educador de adultos y proceso de enseñanza. El 
análisis de las categorías exploradas con ambos instrumentos permite la caracterización de las 
concepciones que subyacen tanto a los discursos como a las prácticas.  Para finalizar el análisis 
se contrastan las concepciones de los discursos y la observación de las prácticas realizadas.  
Así mismo, para identificar características coincidentes entre la educación de niños y 
jóvenes y la educación de adultos se solicitó a los docentes que realizaran un paralelo que 
permitiera observar si se establecen diferencias entre ambas, como indicios para precisar las 





Se entiende el adulto como una persona mayor a 15 años, con características personales y 




En esta categoría se indaga por la manera en que los profesores conciben las 
características del adulto, la educación de adultos,  y el proceso de aprendizaje del adulto. 
 
3.1.1.1 Características del adulto. 
 
Un aspecto  importante que constituye esta categoría, se relaciona específicamente con el 
adulto que ingresa a estudiar, el cual presenta unas características, situaciones, realidades y 
contextos que influyen en el proceso de aprendizaje. Ahora bien, ¿Cómo concibe el docente a 
este adulto? ¿Qué características le atribuye?, ¿Qué sentido le da a estas características?, son 
preguntas orientadoras  que permiten dar cuenta de esta categoría. 
Al indagar al respecto, los docentes  explican el adulto en primer lugar, desde la 
motivación orientada a metas internas o externas: 
Es una persona que desea aprender, que desea progresar, 
otros vienen porque desean cumplir metas cortas en un tiempo 
determinado,  era aprender a leer escribir, hacer cuentas, hoy por 
hoy quieren sacar su bachillerato, terminar unas metas  académicas 
para promoverse a nivel personal  y también de trabajo a nivel 
laboral (Docente 1);  … el deseo de superación, porque se los 
exige la empresa, porque ahora hay  muchas instituciones que se 
están certificando y usted tiene que ser mínimo bachiller, son 
pocos los que lo hacen por gusto propio, la mayoría es porque se 
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lo exige el entorno social, el trabajo y otras cosas. (Docente 3); es 
un adulto que trabajaba, que  estaba acá porque necesita el título” 
(Docente 5). 
En estas definiciones aparece una explicación relacionada con las presiones  que se 
ejercen sobre el adulto para que cumpla unos mínimos requerimientos sociales, que le permitan 
mejorar su calidad de vida. Al parecer para los profesores,  son estas presiones externas al adulto 
las que las que lo impulsan a finalizar los estudios, que en algún momento de la vida no pudo 
culminar por diversas razones. Estas afirmaciones pueden surgir de las explicaciones que se han 
escuchado de los mismos adultos, sobre las razones que los llevaron a tomar la decisión de 
estudiar. 
Aparece entonces, como característica central del adulto,  la motivación social extrínseca, 
que si bien hace parte de las metas de todo ser humano, no lo responsabilizan de manera 
completa frente a sus decisiones. Sin embargo, para los profesores éste puede ser el punto de 
partida para una  motivación de carácter  intrínseca, dada precisamente por las presiones sociales, 
las cuales hacen que el adulto se dé cuenta de la importancia de la educación. 
En este sentido, el de la motivación, aparece una precisión planteada por  los profesores, 
la de un adulto preocupado por  adquirir habilidades o conocimientos básicos para promoverse y 
desempeñarse en su vida, siendo un interés propio por superarse, avanzar y alcanzar las metas 
laborales y personales que se ha trazado “es una persona que desea aprender, que desea 
progresar….” (Docente 2). Esta explicación,  a diferencia de la  motivación social extrínseca, no 
está supeditada a factores externos, sino por el contrario en el deseo interno de mejorar sus 
condiciones personales en un contexto social. 
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Estas maneras de concebir al adulto coinciden con la descripción que clásicos de la 
andragogia como Houle (1980), el autor plantea que los adultos al poseer características 
particulares e intereses, igualmente tienen diferentes motivaciones, es así que propone tres 
grupos de adultos: Los que están orientados a metas, que buscan lograr ciertos objetivos 
específicos; los que están orientados a las actividades; y los que están orientados al aprendizaje y 
buscan adquirir nuevos conocimientos. Así,  las primeras explicaciones, tienen una relación 
directa con las metas, para la consecución de objetivos específicos (aprender a leer, hacer 
cuentas, sacar el bachillerato, ayudarle a los hijos), las relacionadas con las afectaciones de 
motivaciones externas (se los exige la empresa, porque ahora hay  muchas instituciones que se 
están certificando y usted tiene que ser mínimo bachiller), las demás están orientadas al 
aprendizaje (desea aprender, que desea progresar), desde  una decisión netamente personal y de 
su propia decisión, lo que puede asegurar un compromiso con el  aprendizaje.  
 En los discursos también se evidencia una segunda  manera de concebir al adulto, ésta   
enfatiza más en las características que deberían tener los adultos, como  autorregulación, 
autocontrol y autodirección:  
Primero que todo que sea un estudiante que tenga 
capacidad de estudiar, que tenga ganas de estudiar,  que tenga 
autocontrol en sus horarios de estudio, que sea un autodidacta, 
pues acá le damos unos parámetros generales y ellos tienen que 
investigar,  que amplíen sus conocimientos, que sean muy  
constantes y responsables(Docente 4), …. en los adultos es más 
bien autónomo, más bien autodidacta, y es una experiencia que me 
parece muy chévere, en cuanto al modelo SIP me parece muy, muy 
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bueno, el hecho que ellos sean autónomos le da muchas 
capacidades y le da otras facetas para incursionar en un sistema 
(Docente 3);  en el adulto las cosas están muchas más claras y al 
menos el docente se toma la tarea dedicarle tiempo a ese adulto 
(Docente 5).  
Los docentes explican lo que esperan como adulto ideal para el proceso educativo, el 
deber ser,  en aspectos precisos como  la autorregulación, la autonomía y la motivación. 
Aspectos que trasladan la responsabilidad del proceso educativo al adulto mismo. Así, éste 
debería llegar teniendo claro lo que quiere y lo que desea, lo cual a su vez permitirá que  
aprendan por sí mismos, es decir, los responsabiliza de su propio aprendizaje. 
Esta característica  coincide en la  de autodirección que ha sido explicada por el modelo 
Andragógico planteado por Brookfield, (1986), para quien el adulto debe ser tratado como un ser 
con la capacidad de autodirigirse ya que éste así lo prefiere; en este mismo sentido Roque 
(1972), plantea que una de las características del adulto es la capacidad de aceptar 
responsabilidades y es éste el rasgo más importante de su personalidad, lo que demuestra que 
puede tomar decisiones propias y reflexionar sobre éstas, lo que a su vez indica la autodirección 
y la autorregulación.  
La tercera manera de concebir al adulto, está relacionada con las experiencias previas y 
las que consideran condiciones propias del adulto: 
Las características es que son distintas, hay unos que por 
ejemplo, hay gente que viene con la mente en blanco, como que 
nada que ver, no tienen idea de donde están parados, entonces toca 
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empezar desde el comienzo, pero hay otros que más o menos saben 
y que tienen unas basecitas que le facilitan mejor el trabajo, pero 
son heterogéneos pienso yo. (Docente 1); ellos tienen una cantidad 
de presaberes,  solo lo que hay que hacer es buscar lo que ellos 
saben, a veces les pones desde los ejemplos más sencillos y más 
vivenciales y ellos entienden la idea, la idea es sacarlo  del marco 
teórico desde ese mundo de ideologías  y nombres raros y bajárselo 
a lo  que él vive y ve diariamente y decirle que es lo mismo  solo 
que se llama así (Docente 5). son personas que han dejado de 
estudiar  por mucho tiempo, esa es la característica que reina sobre 
ellos, 10, 15, 20 años de haber dejado de estudiar, es la  
característica principal (Docente 6).   
 Si bien, en estas explicaciones aparece la visión del otro con una historia construida antes 
de llegar al ámbito educativo, es una historia, en ocasiones, infravalorada: “basecitas”, “mente en 
blanco”, “no tienen idea de donde están parados”, que a su vez se constituye en  limitante para el 
proceso educativo, porque para el profesor no son puntos de partida o ganancias que da la 
experiencia, sino dificultades. De esta manera, parece descalificar  las potencialidades que los 
adultos tienen para culminar un proceso educativo o para alcanzar las metas que se han 
planteado.   
Esta visión se opone a lo planteado por otro clásico de la andragogia, Escobar (1978, p 
138),  quien explica que son precisamente las características y las experiencias que posee el 
adulto, las que se  deben tener en cuenta en el proceso de aprendizaje del mismo, en la que se 
resalta la motivación como factor preponderante, “el adulto desea conocer algo que pueda 
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utilizar de alguna forma”. En ese mismo sentido Roque, (1972) plantea que el proceso de 
aprendizaje de un adulto se da en forma espontánea, ya que en muchas ocasiones no han tenido 
una instrucción y formación sistemática o ha sido abandonada en momentos de la vida, por lo 
que muchos aprendizajes han sido adquiridos a lo largo de su vida y de la construcción de su 
personalidad, que le otorga un grado muy fuerte de anquilosamiento difícil en muchas ocasiones 
de modificar. 
Respecto a las tres explicaciones enunciadas anteriormente, se pueden concluir que para 
algunos profesores, existe una fuerte influencia de factores relacionados con la motivación, tanto 
intrínseca como extrínseca, ya que  son éstos los que pueden aparecer como limitantes o 
facilitadores  para los procesos de aprendizaje. Otros profesores se centran en el deber ser y en 
este sentido enfatizan en la necesidad de que el adulto cuente con  la autonomía,  como una 
condición de madurez, que pueden asegurar no sólo el  ingreso al  proceso formativo, sino 
también su permanencia en el tiempo. Finalmente otro grupo de profesores no tienen en cuenta o 
desvalorizan las experiencias,  historias de vida y saberes que posee el adulto, como punto de 
partida y apoyo para el  aprendizaje. 
Ahora bien, las explicaciones de los docentes frente a las características del adulto están 
mediadas básicamente por su propia experiencia profesional. Experiencia que parece  indicarle 






         3.1.1.2 Educación de adultos. 
 
Respecto al concepto de educación de adultos, se identificó en los docentes entrevistados 
dos formas de explicarla, la primera está en relación con los roles del docente, y la segunda como 
una postura más social, en la que no es tan evidente el rol del docente.  
Respecto a la primera, se centra en el docente y se entiende como un proceso de 
acompañamiento individual:  
Yo me siento con el estudiante a enseñarle solamente a él, 
simplemente dedicada a que él aprenda lo que yo quiero que el 
aprenda, dedicándome solamente a esa persona(Docente 1); la 
educación de adultos es un acompañamiento que se hace al adulto 
que desea aprender, que desea hacer unos procesos para progresar 
en unas metas específicas (Docente 2); Es una forma de moldear, 
de darle como más  espacio, más oportunidad a todo eso que 
llamamos sociedad, es crear nuevos horizontes, nuevas metas es 
fijarse un rumbo un objetivo (Docente 3). 
Desde esta perspectiva, se ve al adulto como un ser  potencial sobre el que se debe actuar, 
para que cumpla sus metas, para que le “guste” estudiar. Así el docente es el que direcciona, 
acompaña u orienta el proceso educativo, en él que recae la responsabilidad educativa.  
Estas explicaciones, centran la educación de adultos  en el rol del educador, en  sus 
funciones; en este sentido como lo   plantea Torrado, (2002,p 7 )  se ve el docente de la 
educación de adultos como un planificador de la instrucción, cuya  tarea es fundamentalmente  
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directiva, y usualmente se utiliza en combinación con otras funciones inherentes al proceso de 
enseñanza aprendizaje, como preparar el bosquejo de la clase o hacer la agenda futura de la 
enseñanza, generando que el estudiante cumpla lo que el debidamente planteó; de tal manera que 
parece darle importancia a los deseos y necesidades de formación del adulto, pero  siempre 
moldeando los conceptos que espera que el estudiante adquiera, ya sea para los intereses 
personales o institucionales. 
La segunda explicación, se refiere a la educación de adultos como una oportunidad, en la 
que  concibe una educación creada para personas que en algún momento de la vida no pudieron 
culminar sus estudios:  
Es una oportunidad para la gente, que no tuvo la 
oportunidad de estudiar se capacite y termine su bachillerato  y se 
pueda integrar a la vida laboral (Docente  4); es un tipo de 
educación que va dirigida especialmente a personas que han dejado 
por uno u otro motivo los estudios  en un determinado tiempo 
(Docente  6); es para personas que se los exige la empresa, porque 
ahora hay  muchas instituciones que se están certificando y usted 
tiene que ser mínimo bachiller, son pocos los que lo hacen por 
gusto propio, la mayoría es porque se lo exige, el entorno social, el 
trabajo y otras cosas (Docente 3). 
Una oportunidad mucho más ligada a un requerimiento social que a la transformación de 
la vida misma. Si bien, una titulación es un aspecto importante de logro social, no se hace 
referencia a otras posibilidades que ofrece la educación respecto al aprendizaje mismo, a las 
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maneras de comprender el mundo, a las posibilidades de transformación de sí mismo y de su 
entorno social. Esta visión que aparece como restringida, concuerda con Roque, (1972, p. 31)  
cuando plantea que algunos docentes entienden la educación de adultos como “la 
complementación de las insuficiencias que trae un adulto determinado, fundamentalmente en su 
formación primaria, o la suplencia de la misma en caso de no haberse dado”. Así mismo aparece 
como una visión normativa, que de hecho coincide como la  definición de educación de adultos 
del decreto 3011 de 1994 en su artículo 2.   
La educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones 
formativas organizadas para atender de manera particular las 
necesidades y potencialidades de las personas que por diversas 
circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público 
educativo, durante las edades aceptadas regularmente para 
cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, 
enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas 
y profesionales (p. 1).  
De estas dos maneras de explicar la educación de adultos,  se puede concluir dos 
elementos fundantes y que pueden ser objeto de posterior discusión, en primer lugar el énfasis 
del rol del docente como moldeador de los adultos y, en segundo lugar, la educación de adultos 





3.1.1.3 Proceso de aprendizaje del adulto. 
 
Con relación al proceso de aprendizaje del adulto, se reconoce por parte de los docentes, 
tanto los estilos de aprendizaje, como las dificultades y los saberes previos.  
Respecto a los primeros, tenemos por ejemplo que: 
Todos los adultos aprenden de manera diferente porque 
igual tenemos persona jóvenes teniendo en cuenta que el adulto acá 
para nosotros es una persona de 18, 19, 20 como lo es una señora o 
una abuela que nos llega con 50 o 60 años, entonces todas las 
personas tienen distintas maneras y distintas motivaciones, hay 
personas  que los están obligando la empresa, entonces no, si  usted 
quiere continuar tiene que terminar su primaria, su bachillerato, si 
no  es así se va de la empresa, porque como hay personas que 
llegan acá porque quieren volver al bachillerato, debido a eso 
aprenden de una manera distinta, de una motivación distinta. La 
motivación distinta es orden de responsabilidades, es orden de 
querer orden de cambio (Docente 6).  
Estas explicaciones evidencian el reconocimiento de estilos de aprendizaje asociados a la 
edad y al tipo de motivación, asuntos que se pueden limitar o ampliar los intereses y expectativas 
del adulto frente a su proceso educativo. 
 Respecto a las dificultades de los adultos para aprender, algunos docentes manifiestan:  
“pues él a veces aprende con alguna dificultad… con mucho  amor lo que le están explicando, a 
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veces con cierta facilidad de los temas que le gusta  pero en general le pone mucho amor a lo que 
están haciendo” (Docente 2);   
A veces es como desconfianza de ellos, temores, por 
ejemplo: yo hace 10 años no estudio, ahí crean un  bloqueo,  yo 
tengo esta limitación, eso hay que trabajarlo mucho, una clave es 
darle confianza, yo lo digo así, parto de lo más básico desde lo 
particular, muy particular, nada como temas muy técnicos no, de lo 
particular muy desde el entorno de ellos que ellos conozcan,  muy 
fácil, eso va creando confianza y desde ahí arrancan, para mí eso es 
fundamental. Entonces los adultos aprenden a medida que les va 
dando confianza (Docente 3). El aprendizaje con los adultos es en 
forma individual diría que  es más afectiva porque uno realmente  a 
medida que él va aprendiendo uno le  va reforzando lo que no 
entiende y le va marcando ejemplos” (Docente 4).   Los adultos 
tienen más dificultad porque hace mucho tiempo están 
desconectados del estudio, ellos incluso  se quejan mucho de eso, 
traen mucho vacíos muchas cosas que no recuerdan entonces para 
ellos es un poco más complicado pero  es por el tema que apenas 
han estado retomando el cuento de estudio de volverse a 
acostumbrar (Docente 1).  
Entre las dificultades  están los temores, la desconfianza en sí mismos, la edad y el 
tiempo que han estado por fuera del sistema educativo, asuntos que  dificultan el mismo proceso 
de aprendizaje, volviéndolo lento y al parecer tortuoso. Estos temores, en cierta medida, 
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dificultan la estabilidad en el proceso, limitando su aprendizaje y desmotivando al adulto frente a 
la culminación de  sus estudios. 
Por último,  está el reconocimiento de los saberes previos que hacen parte de las 
condiciones propias del adulto, los cuales han sido adquiridos a lo largo de toda su vida, y que al 
igual que las motivaciones han sido influenciadas por el contexto en que se desenvuelve: “ellos 
tienen una cantidad de presaberes  solo lo que hay que hacer es buscar lo que ellos saben 
(Docente 5)” 
Respecto a la categoría del Adulto podemos sintetizar planteando que los docentes 
conciben al adulto bajo dos miradas, en primer lugar, como un aprendiz con potencialidades que 
vienen de sus vivencias, experiencias y  motivaciones. En segundo lugar, como  un ser con 
carencias y limitaciones, presionado por circunstancias sociales,  miedos,   temores,  visiones del 
mundo y vacíos. 
Después de analizadas las respuestas que corresponden a la categoría de  educación de 
adultos, podemos decir que hay dos  concepciones:  una centrada en el docente, quien es el que 
guía, que orienta y moldea a un adulto que posee dificultades, carencias y necesidades, situación 
que trae como consecuencia que la responsabilidad educativa recaiga en él como docente; la otra 
que está centrada en las potencialidades y oportunidades que tiene el adulto, en la cual el docente 






3.1.2 Educador de adultos. 
 
Entendido como la persona que desarrolla procesos de enseñanza y evaluación de los 
adultos, se denomina educador de adultos con el propósito de diferenciarlo del concepto 
tradicional del educador del sistema regular. En esta categoría se indaga sobre las características 
y el rol del educador de adultos. 
 
3.1.2.1 Características  del educador de adultos. 
 
Respecto a las características del educador de adultos, se identificaron en los docentes dos 
tipos de explicación, en primer lugar unas cualidades de tipo personal que encierra las 
condiciones actitudinales y personales del docente y en segundo lugar cualidades de tipo 
pedagógico o profesionales que encierran saberes de la enseñanza de la disciplina y elementos 
didácticos y pedagógicos que el docente considera que debería tener el educador. 
En cuanto a las   cualidades de tipo personal resaltan características como la paciencia, 
servicio, el amor, el gusto por lo que hace y la cualidad de motivador:  
Primero paciente, paciente, servicial, motivador cien  por 
ciento, que este acompañando permanentemente durante el 
proceso. (Docente 2). …paciencia y que tenga muchas  
herramientas, que no se dé por vencido, porque hay que gente que 
no entiende de una manera y dice por aquí no fue hagámosle por la 
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otra, tener la capacidad de decirle tranquilícese,  no se me frustre 
veamos y busque más la otra manera… (Docente 5). Es un 
motivador constante, una persona con un espíritu de ayuda, una 
persona que le guste lo que hace, le guste la docencia,  ya que 
trabajar con adultos es delicadísimo, entonces uno tiene que estar 
muy  motivado para poder incentivar a los otros (Docente 6).  
De acuerdo a lo anterior, aparecen algunas explicaciones que agregan a las características 
de la personalidad del docente, la automotivación permanente hacia su labor, la cual solo se  
logra si él está convencido  de su papel como persona que compaña un proceso educativo, asunto 
que  tiene una relación directa con  la vocación de servicio, asociada igualmente con la paciencia 
y la misión del docente, ya que el adulto por sus propias características necesita un apoyo 
permanente para alcanzar  las metas propuestas, exigiendo al docente un mayor esfuerzo y 
dedicación en su labor educativa. 
En cuanto a las cualidades de tipo profesional, encierran varios aspectos, el saber de su 
disciplina y la didáctica:  
Obviamente una persona muy bien preparada, muy bien 
capacitada, una persona muy cercana, pienso yo, una persona 
cercana  que le de confianza al estudiante y tenga una muy buena 
metodología para saberle llegar a ellos, sobre todos los estudiantes 
que vienen desconectados del estudio, que hace tiempo que no 
estudian, porque hay gente que me dice profe es que hace treinta y 
seis años no estudiaba eso es demasiado…yo pienso que la 
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metodología es básica y la estrategia de uno como docente 
proporcione a ello porque no todos aprenden de la misma  manera, 
cierto uno tiene que ser muy estratégico a la hora de explicar, 
además porque unos vienen  con más conocimiento, es mucho más 
fácil porque ellos les explica y de una captan el mensaje y 
empiezan a producir, rápidamente mientras que hay otros que se 
les dificulta mucho y les toca que desmenuzar la cosa y toca que 
llevarlos al concepto sobre todo con los adultos. (Docente 1)…Hay 
que tener  todo ahí, todo globalizado. Entonces las cualidades es 
saber todo de una vez, no es como presencial, es viernes mañana 
me toca ciclo 3 y preparo esto, acá toca que tener todo ya”. 
(Docente 3). …que tenga muchas  herramientas que no se dé por 
vencido porque hay que gente que no entiende de una manera y 
dice por aquí no fue hagámosle por la otra (Docente 5). …que esté 
preparado  con el tema que le toque enseñar que tenga materiales 
disponibles  porque sin materiales sería prácticamente imposible 
trabajar, al adulto le gusta que  lo pongan hacer cosas no solamente 
que le explican en un tablero ya, entonces que sea preparado que 
tenga materiales, básicamente eso. (Docente 2). …el saber tener 
muy bien en los saberes respecto a la materia,  porque le preguntan 
de aquí o de allí… (Docente 4). 
Así las cualidades profesionales tiene dos componentes, uno  relacionado con el 
conocimiento que ellos deben tener de su área, porque consideran fundamental dominar todos los 
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saberes,  ya que las exigencias y la heterogeneidad de los adultos en las sesiones de clase así lo 
ameritan; en este sentido se  exige a sí mismo,  tener respuestas a las diversas preguntas 
generadas en las sesiones. 
Otro relacionado con las metodologías que los docentes desarrollan en su proceso de 
enseñanza, asociadas a herramientas, estrategias y métodos, las cuales le permiten enganchar al 
estudiante en el proceso educativo, asegurando una motivación que conlleve a  alcanzar el éxito 
en el proceso de aprendizaje. 
De acuerdo a lo anterior, las cualidades profesionales y personales  ejercen una fuerte 
influencia en el proceso educativo,  ya que estas permiten generar un enganche que asegure que 
el estudiante permanezca  en el sistema y así culminar el proceso formativo. 
  
 
3.1.2.2 Rol del educador de adultos. 
 
Respecto al rol del educador de adultos se puede observar que los entrevistados coinciden 
en su totalidad en plantear que es el de un acompañante – facilitador del proceso educativo: 
… es un guía, un compañero, un amigo (Docente 2); 
…como acompañamiento, es como mostrarle las facilidades, como 
ayudarle a encontrar su objetivo (Docente 3); … es de orientar… 
es de generar espacios didácticos propios para un adulto, ser muy 
prácticos con ellos e ir a lo concreto. (Docente  4); orientador, 
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acompañantes de un proceso porque el adulto tiene un 
conocimiento (Docente 5); es un facilitador, mediador, es un 
facilitador porque da la facilidad para que las personas aprendan de 
manera rápida, a través de módulos, a través de las mismas 
palabras que nosotros le decimos, es un motivador porque está ahí 
detrás del estudiante, diciéndole que estudie,…, es un mediador, es 
más amigo. (Docente 6). 
En este rol se enmarca visiones más concretas como  la de amigo, en este sentido es una 
persona cercana que genera confianza para poder lograr el éxito en el proceso educativo;  la de 
facilitador, donde  el docente es un mediador que permite relacionar  lo que ellos saben con lo 
que se quiere enseñar, para construir nuevos saberes y,  la de motivador, en la que el docente  se 
involucra en el proceso educativo de una manera directa y comprometido para que el estudiante 
alcance las metas que espera.  
En contraposición al rol del educador de adultos, se observa en los discursos de los 
docentes, que existe una clara diferencia frente a la educación de niños y jóvenes, ya que cuando 
se solicitó al docente que realizará un paralelo frente a los dos tipos de educación, ellos 
describen: 
 En la de niños y jóvenes, pues simplemente es un 
instructor pues como tiene tanta gente pues  a veces ni se logran  
las cercanías que se deberían tener.(Docente 2).  En la educación 
de niños y jóvenes es de autoritario el que está allá adelante, el que 
manda .(Docente 6). 
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Esta diferencia evidencia una posición de mayor cercanía en la educación de adultos, de 
seguimiento personalizado, de acompañamiento, qué no se desarrolla en el resto del sistema 
educativo, mientras que en la educación de niños y jóvenes exige que el  docente asuma una 
postura diferente, mas instruccional, más de roles de poder, mas autoritario, dado por la cantidad 
de estudiantes en el aula y la poca cercanía que hay con ellos.  
Respecto a la categoría  se puede concluir que los docentes conciben el educador de 
adultos como un ser humano permeado por su proceso formativo, la experiencia laboral y las 
circunstancias sociales que ha tenido a lo largo de su vida, todo esto se   refleja en  la vocación 
de docente,  permeada por unas aptitudes como  la  paciencia, la calma y el deseo de enseñar, 
elementos que forman parte del ser docente y que permiten que su relación con el adulto sea más 
cercana y lo pueda ver  como un amigo, acompañante, facilitador y motivador del proceso 
educativo. 
  
3.1.3. Proceso de enseñanza. 
 
Se entiende como todas aquellas propuestas didácticas que realiza el docente para enseñar 
un saber específico. Las estrategias que utiliza para que sus estudiantes aprendan y para evaluar 
el aprendizaje de los mismos. En esta categoría se indaga sobre las concepciones que los 
docentes tienen sobre el proceso de enseñanza, así como el proceso de evaluación y su función 






3.1.3.1 Enseñanza.  
 
En el análisis realizado a esta subcategoría, se pueden clasificar los discursos de los 
docentes en dos vías, en primer lugar algunos docentes  hacen énfasis en la metodología, ya que 
enuncian los mecanismos, herramientas y técnicas que deben usar para desarrollar el proceso de 
enseñanza; en segundo lugar  la mayoría de los docentes, se centran en las características del 
adulto y cómo estas inciden en el proceso de enseñanza,  
Respecto al énfasis en la metodología, los docentes hacen alusión a las actividades y materiales 
(guías o módulos) que usan para desarrollar la enseñanza del área que lideran: 
 …debe ser muy práctico, a ellos les gustan que les pongan hacer 
diferentes actividades, que les expliquen, que sea algo motriz, no 
sólo teoría, leer y leer, que ellos tengan que hacer algo con 
materiales en las manos” (Docente 2). …la manera que trabajamos 
acá es abierta, abierta y a distancia entonces el estudiante quiere 
voy a trabajar en el aula o me voy a llevar el modulo para la casa, 
allá tengo  mi computador, vienen y presentan la evaluación, 
realizan sus talleres,  yo pienso que la manera que trabajamos acá 
es la manera correcta estamos con el modelo en sí (Docente 6). 
…con materiales disponibles,  porque sin materiales sería 
prácticamente imposible trabajar, al adulto le gusta que  lo pongan 
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hacer cosas no solamente que le explican en un tablero ya, 
entonces que esté preparado, que tenga materiales” (Docente 2).  
Es así que respecto a la metodología, en los discursos de los docentes ésta se asocia  al 
material de estudio o módulos de trabajo que los adultos deben tener para desarrollar sus 
procesos formativos, de tal manera que sin estos instrumentos no sería posible realizar el proceso 
de enseñanza. 
Respecto al énfasis en las características del adulto, ésta determina la forma como se 
desarrolla su proceso de enseñanza:  
Esto depende del tipo de estudiante, es que hay estudiantes 
que saben mucho, son capaces solitos, mientras que hay unos que 
lo necesitan desde el principio hasta el final (Docente 1); es 
personal, está el que no pregunta nada, el que  pregunta mucho, 
entonces yo soy de la idea que el esquema general ya está dado, 
pero ese esquema hay que adecuarlo al personal que a ti te llega, tú 
no puedes trabajar a todos como si fuera una masa” (Docente 5). 
La persona aprende a su ritmo, aprende a su modo. .. el proceso es 
flexible, fácil, abierto para cada uno, sin presiones de tiempo 
(Docente 6). En la educación de adultos se da muchas pautas y se 
dan muchos enfoques, se da con el objeto que el estudiante se vaya 
encaminando hacia el conocimiento (Docente 3). Uno interactúa 
individualmente con el estudiante y se enriquece mejor  el 
conocimiento, mientras que en la educación de niños y jóvenes se 
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enfrenta con 45 estudiantes y a veces es complicado como marcar 
los tiempos o saber si entendió o no entendió… en la educación de 
adultos se individualiza por la cercanía que se tiene, dice profe yo 
no entendí explíqueme de nuevo, es una ventaja frente a la 
enseñanza (Docente 4). 
Como se puede observar, se identifica que las características del adulto relacionadas con 
los saberes previos, su contexto social, familiar y laboral, los ritmos de aprendizaje, los proceso 
de participación, la confianza con el docente, generan condiciones para la enseñanza; así el 
docente se ajusta, se acomoda  a las necesidades y exigencias que el estudiante le hace, lo que 
trae como consecuencia mayores esfuerzos para generar estrategias que permitan llegar y 
motivar al adulto para aprender, en un proceso esencialmente individual. 
En el paralelo con la educación  de niños y jóvenes, los profesores establecen grandes 
diferencias, por ejemplo:  
La educación es regular es mucho tablero, en educación  
para adultos, acá trabajamos con módulos (Docente 6); en la  
tradicional simplemente expone un tema el que quiere lo aprendió 
y el que no pues no (Docente 2); …que como cuando está en frente 
de un grupo de 40 y que hay niños excesivamente tímidos y que 
uno quisiera llegarles a todos pero hay tanta gente, además porque 
es otro tipo de estudiante, que son adolescentes que están metidos 
en el juego, la recocha, la locura, entonces uno que se le pierde 
más el tiempo por estar diciéndole siéntate, ya empezaste, ponte a 
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trabajar,  en qué ejercicio vas mientras que con esta gente no, ellos 
vienen y saben a lo que vienen (Docente1). 
Lo anterior parece  demostrar que el rol del docente cambia radicalmente entre los dos 
tipos de educación, estos cambios están relacionados con el número de estudiantes, las 
metodologías y los intereses de los estudiantes. Cabría entonces preguntarse ¿qué se concibe 
cómo educación de niños y jóvenes? y en consecuencia ¿cuáles son los puntos de distancia y 
cercanía con otros tipos de educación? Al parecer las diferencias están en el ajuste que el 
profesor hace a las necesidades del estudiante y a la personalización en la orientación sobre los 
procesos de aprendizaje, que no se hace en la educación de niños y jóvenes.  
La enseñanza es entonces un proceso de ajuste en las metodologías a las características 
del adulto,  que permitan un acercamiento a las verdaderas necesidades de formación e intereses 
que este tiene, asegurando procesos de aprendizaje y de inclusión al sistema escolar y por ende a 
la vida. 
 
3.1.3.2 Evaluación de los aprendizajes. 
 
La evaluación de los aprendizajes es entendida para la presente investigación como un 
proceso que hace parte de la enseñanza y el aprendizaje, en el cual se observan y valoran las 
transformaciones que se dan en el aprendizaje.  En ese sentido se indagó sobre su función en el 
proceso de enseñanza y sobre los métodos que usan para evaluar a los estudiantes. 
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En relación con la función de la evaluación se dan dos  explicaciones, una de control y 
otra formativa. En la primera, se enfatiza en la forma como el docente controla, a través de la 
valoración de los conocimientos aprendidos al adulto, para garantizar un proceso formal 
secuencial de aprendizaje y, otra más amplia que indica tanto el control de los conocimientos 
aprendidos como factores relacionados con los comportamientos  de los adultos.  
Respecto a la función de control se argumenta:  
Es medir los conocimientos que están adquiriendo, cómo va 
el proceso  si realmente están aprendiendo, si han captado los 
conocimientos que se quieren que ellos alcancen, si están logrando 
los objetivos, es como eso, darnos cuenta que estamos haciendo la 
tarea como es. (Docente 1); sus conocimientos, en última que nivel 
ha alcanzado que tanto sabe de lo que tenemos que cubrir con 
respecto al plan de estudios. (Docente 3); el papel es controlar un 
poco de que si estudie, que lo repase (Docente 6). 
Desde esta perspectiva, se usa la evaluación como un medio para que el docente ejerza 
poder y autoridad sobre el estudiante, indicándole tanto los saberes y conocimientos, como los 
objetivos que debe lograr durante la estadía en la Institución educativa, los cuales son evaluados 
a través de una  medición cuantitativa de lo aprendido, como una forma de valorar el avance 
obtenido. Esta concepción se asemeja a la forma como los docentes lo entienden desde la 
educación de niños y jóvenes, de tal manera que se trasladan los mismos métodos y la misma 
función a ambos tipos de educación, sin tener en cuenta los diversos contextos: “La educación de 
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niños y jóvenes va la evaluación en números, el que hace la evaluación es obtener un numero 
para promover para que  la persona pase” (Docente 6). 
Respecto a la función formativa, que si bien conserva el control del proceso, también 
permite observar cambios tanto comportamentales, actitudinales y de toma de decisiones, como 
el uso de lo aprendido en la vida cotidiana:  
…pues aparte de la promoción, lograr cambios de conducta 
que a veces vienen muy sesgados en ellos, pero básicamente 
cambios de conducta, cambios de comportamientos (Docente 1);  
es que el muchacho adulto  se enfrente a la realidad, sea capaz de 
traducir lo que le decimos aquí y lo  practique en comunidad, pues 
muchas veces vienen aquí y no sabían … que lo que aprendan  acá 
en la asignatura lo puedan aplicar en su vida cotidiana, lo puedan 
aplicar en comunidad y para ellos es muchos más importante 
porque le ven un sentido a lo que están haciendo cuando hay  una 
relación de la teoría con la práctica(Docente 4); promover el 
cambio del comportamiento del adulto, cuando se logra que mejore 
el saludo, que interactúe más con las personas (Docente 2). 
Estos discursos,  parecen no limitar la evaluación al control sobre los saberes o los 
objetivos a alcanzar, sino que también se extienden al  sentido de lo aprendido en otros 
contextos, como su entorno social y familiar, así mismo permite identificar en los adultos 
cambios en sus actitudes,  reflejados a su vez, en cambios comportamentales y actitudinales que 
influyen tanto en su personalidad como en la interacción con los demás.  
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Respecto a los métodos de evaluación (cómo evaluar), se observan dos tendencias, la 
primera en relación con medios escritos a través pruebas objetivas, ejercicios o talleres que 
permitan verificar los conocimientos:  
Diferentes métodos, no sé, tipo ICFES, acá miramos varios 
aspectos y varias maneras de evaluar, yo me  encontrado con 
estudiantes que no son capaces y ahí, miremos ahí sentado, 
miremos a ver, sin que el estudiante sepa, le digo mire lo engañé, 
eso no era un taller, esa era la evaluación final,  no decirles tanto 
eso es una evaluación, presentarme un taller y listo, empezamos a 
hacerlo y ellos vienen relajados y cuando terminen les digo que esa 
era la evaluación, esa era la evaluación, ay mira, tan chévere, se 
siente presión por el término evaluación, evaluación como tal, es el 
miedo que tiene los estudiantes, y ellos al igual  con talleres no 
sienten tanto susto.(Docente 6);  yo evaluó comprensión de lectura 
y a ellos se quejan porque no les de texto, que hay esta la respuesta 
y se quejan mucho de eso, pero casi siempre en la comprensión de 
lectura… no debe ser solamente a través de una evaluación tipo 
ICFES, puede ser un ejercicio, donde ellos demuestren un proceso, 
de compresión de lectura, uno les puede leer  un texto de manera 
oral o mostrarle una película que ellos hagan un ensayo no 
necesariamente debe ser un tipo de evaluación específica  (Docente 
1);  yo les paso la evaluación,  ellos hacen aportes a ella con lo que 
sí o no,  con lo que se equivocan, yo les paso otra vez el 
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documento para que ellos corroboren entonces hacemos 
reconocimiento y luego lo presentan. (Docente 3). 
De acuerdo a lo anterior, podemos enunciar que los mecanismos usados para realizar 
evaluaciones por parte de los docentes se basan en formulaciones previas, escritas y ajustadas a 
los contenidos enseñados, así mismo se observa una tendencia a evaluar la comprensión lectora 
que el adulto ha alcanzado de un tema específico, lo anterior está asociado  con la función 
control de la evaluación, ya que el docente es quien determina el mecanismo y los contenidos a 
evaluar. 
En la segunda tendencia, los docentes usan diversas estrategias de evaluación, desde 
pruebas objetivas hasta la observación respecto a los cambios comportamentales y actitudinales 
de los adultos: 
… de forma integral ellos son muy perceptivos cuando los 
califico por todo, muy bien  calificarlos a toda hora, muy bien 
usted, es motivarlos a toda hora, muy bien usted puede, corrija  
esto, hágalo despacio con confianza pregúnteme,  el aprendizaje 
con ellos es muy significativo pues ellos  valoran  lo que están 
haciendo.(Docente 4); se evalúa dependiendo del adulto, tengo el 
adulto que le entrego una hoja y se le borró el casete, 
absolutamente  no se acuerda de nada y acabo se soltar el lápiz y 
debo hacer algo antes que se bloquee, entonces  con esos adultos si 
no es posible  a lápiz,  se le dice que charlemos y empezamos a 
charlar, estilo mayor, empiezo a  preguntar cosas una que otra 
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preguntica  y tres preguntas más  cuatro más y van  saliendo una 
cantidad de cosas que demuestran que el sí entendió, que  si 
aprendió que si les quedaron claras y las que no le  quedaron claras 
uno lo orienta un poquito hasta lo que él sabe, esa es la manera de 
evaluar, está el que le queda fácil, el  que tiene problema de 
lecturas que  le pregunta una cosa y le contesta otra entonces es 
ante todo, la evaluación  debe ser muy cuidadosa en el sentido que 
trate de ser clara lo más puntual posible y si es  algo que tiene algo 
como ambigüedad ser uno  muy claro como la va a preguntar, que 
si yo le pregunto usted que opina y si no opina como yo va a estar 
mala entonces, ahí  es una disfunción, para mí sería eso puntual 
clara y que responda a las necesidades del adulto.(Docente 5); hay 
que promover pero se ve más cuando el cambio del 
comportamiento del adulto cuando logra eh, de pronto llegar la 
parte social de mejorar el  saludo, de interactuar más con la 
persona, a veces vienen  muy tímidos  con el trato con el adulto 
con el docente va mejorando ese trato. Muy cualitativamente 
aunque se necesita los números y las letras para promoverse de un 
nivel a otro, pero se deben revisar las actitudes que ellos tienen, los 
cambios de comportamientos, las practicas que hacen, las cosas 
personales (Docente 2). 
Los discursos demuestran una intención por parte de los docentes de usar mecanismos y 
estrategias flexibles que permitan, además de valorar los saberes,  observar cambios personales y 
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actitudinales dentro del proceso de aprendizaje. Asimismo resaltan la importancia de la 
motivación permanente para que se logre un ambiente de confianza para que el adulto pueda 
demostrar lo aprendido de diversas maneras y no fracase en el proceso educativo. El anterior 
análisis presenta una relación directa con la función de la evaluación antes analizada, ya que se 
asocia la evaluación integral (determinantes actitudinales, comportamentales y de conocimiento) 
con estrategias amplias, flexibles, adaptadas a cada uno y con diversas intencionalidades que 
permitan observar al adulto de una manera integral y progresiva. 
En torno a esta categoría después de abordar los dos elementos analizados, podemos 
inferir de los discursos que aunque existan diversas formas y funciones de la evaluación, los 
docentes demuestran una preocupación constante por la promoción y la valoración 
(cuantificación del conocimiento) de los saberes que los adultos  deben adquirir en el proceso 
formativo. Sin embargo, algunos docentes se esfuerzan por permitir que el adulto pueda obtener 
durante su proceso formativo un cambio en sus actitudes y relaciones sociales.  
Ahora bien, respecto a la categoría del proceso de enseñanza podemos concluir que los 
docentes lo conciben bajo dos ópticas, por un lado como un proceso que le da importancia a los 
métodos, herramientas, medios; por otro lado, como un proceso integrador, que además de tener 
en cuenta los medios y herramientas observa las características, los comportamientos y la 
diversidad  de los adultos. 
Estas mismas concepciones se reflejan en la evaluación, desde dos perspectivas sobre su 
función, una relacionada con la evaluación sumativa, basada en instrumentos con los cuales se 
realiza el control ya sea del aprendizaje o del comportamiento de las personas; otra relacionada 
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con una evaluación formativa que tiene en cuenta tanto los saberes como las características 
personales de los estudiantes.  
 
3.1.4  Las concepciones de la educación de adultos desde los discursos.   
 
Ilustración 1. Resumen de las concepciones desde los discursos 
 
 
Como se puede observar en la ilustración anterior, al realizar el análisis de los discursos 
desde las categorías adulto, educador de adulto y proceso de enseñanza, emergen dos 
concepciones sobre la educación de adultos.  
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En primer lugar, una concepción de educación de adultos centrada en el rol del docente. 
Él es quien dirige el proceso de educativo desde un ejercicio de planificación de la enseñanza, de 
control de lo que sucede en el aula de clase, de autoridad porque sabe qué y cómo enseñar, y qué 
y cómo evaluar. En este sentido se vuelven centrales las características y métodos que utiliza el 
educador de adultos.  Esta situación no obvia que el profesor reconozca las diferentes 
motivaciones y experiencias que los adultos poseen para lograr los propósitos formativos. Sin 
embargo, en ocasiones, el educador las subvalora porque las ve más como dificultades  que  
como oportunidades  para alcanzar las metas.  
En consecuencia la labor del profesor se centra esencialmente en la enseñanza de los 
contenidos, solo acompaña al estudiante cuando éste dice requerirlo, explicándole nuevamente 
los contenidos, para que pueda resolver la evaluación, que consiste básicamente en   pruebas 
objetiva. Así prima la evaluación  sumativa, que es la permite determinar qué tanto aprendió el 
estudiante, es decir cumple la función de control. 
Esta concepción coincide con los planteamientos de Torrado (2002), quien retoma  el 
modelo andragógico formulado por Lindeman (1926) y Knowles (1970). Modelo que  otorga al 
maestro la responsabilidad de todas las decisiones en torno al aprendizaje y subordina al 
estudiante adulto a una función de dependencia, que se expresa en el  seguimiento de las 
instrucciones que el maestro da. 
La segunda concepción que emerge, es la educación de adultos centrada en las 
características del adulto, sus motivaciones y experiencias, las cuales determinan el éxito en el 
proceso de aprendizaje, así como la permanencia en el sistema educativo. Aquí tanto las  
motivaciones intrínsecas como extrínsecas que trae el adulto, son las que permiten orientarlo 
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para que alcance sus propósitos educativos. Así mismo, las condiciones propias del adulto, 
referenciadas en sus experiencias, son las que determinan los estilos de aprendizaje, basados en 
sus propios intereses. 
 Se reconoce que el adulto con características como el tiempo que dedica al proceso de 
estudio, intereses particulares, condiciones psicológicas, motivaciones, el apoyo de familia, la 
obligatoriedad de obtener un título, temores, inseguridades, vivencias y debilidades. 
Se destaca en esta concepción, la importancia que le da el docente a un perfil ideal de 
adulto que ingresa al sistema educativo, donde lo ve como un ser con características de 
autorregulación, autocontrol y autodirección, que permitiría trasladarle la responsabilidad del 
proceso educativo  al adulto. 
Esta concepción coincide con los planteamientos de Cross (1981), quien concibe la 
educación de adultos desde  un modelo sustentado en las características particulares del adulto y 
que acomoda el aprendizaje de acuerdo a sus características personales y situacionales; 
diferenciándose claramente de la educación de niños y jóvenes, pues  reconoce que  el adulto 
tiene situaciones de historia personal, laboral y social, que inciden de manera determinante en el 
proceso de aprendizaje. 
Estas dos maneras de concebir la educación de adultos desde los discursos pueden 
haberse construido no sólo en el ámbito mismo de la experiencia en educación de adultos, sino 
también en el contexto de la educación en otros niveles educativos.  
A continuación se analiza el quehacer del docente, qué concepciones emergen de este 




3.2.  Observación no participante 
 
La observación se realizó en dos tipos de aulas (distribución física):  un grupo de 
docentes que se ubican en aulas que poseen mesas redondas con  sillas no universitarias y sin una 
organización  predeterminada como se puede observar en la distribución A de la Ilustración 2, 
otros docentes ubicados en una aula regular con sillas tipo universitaria como se puede observar 
en la distribución B, de la Ilustración 2, incluyendo la sala de sistemas Esta es la distribución 
cotidiana de profesores y estudiantes de Comfamiliar, que la investigación no modificó para 
interpretar las rutinas tal como suceden cotidianamente. 
  Se realizaron 3 observaciones para cada docente en diferentes momentos y en forma no 
continua.  
 





Las observaciones se organizan para su presentación en tres momentos: inicio, desarrollo 
y evaluación, las cuales permiten dar cuenta de las actuaciones del docente. Se presenta de cada 
docente una clase prototipo, pues no hay grandes diferencias en las tres sesiones observadas. 
En general, se presenta una rutina prototípica en la cual los docentes se  encuentran 
ubicados en mesas o escritorios sin que exista un elemento que los diferencie de los estudiantes, 
estos docentes permanecen sentados durante todo el periodo de la observación, a excepción del 
docente de sistemas que tiene que desplazarse donde están ubicados los estudiantes.  
Durante la filmación se observó que los estudiantes que no estaban en la mesa con el 
docente, solo se acercaban a él en busca de la explicación de los contenidos que están escritos en 
el material de apoyo que cada estudiante posee. El profesor realiza las explicaciones  en forma 
individual y tomando como apoyo el material que cada estudiante ha leído previamente, en 
algunas ocasiones hace anotaciones sobre el mismo material o en papeles distintos. Así mismo el 
docente destina el tiempo necesario para que sean comprendidos los temas. El profesor  se 
enfoca únicamente en las preguntas que el estudiante hace, además al finalizar la explicación le 
solicita al estudiante una retroalimentación. Por otro lado se observa que los docentes identifican 
a los estudiantes por su nombre, y en algunas ocasiones pregunta por su familia y por las 
dificultades que han tenido para estudiar. 
En las observaciones realizadas se evidenció que ningún docente usa materiales de apoyo 
diferentes a los módulos que posee cada estudiante, ni tampoco hace uso del tablero. Además, se 
observan en todo el espacio estudiantes de diferentes ciclos académicos, pero agrupados en las 
asignaturas de las cuales era responsable cada docente. 
A continuación se describen las rutinas de clase de los profesores observados.  
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Docente 1, clase de inglés 
Inicio: Ubicados en una mesa circular El docente saluda a los estudiantes: “Hola, que tal”, 
realiza las preguntas institucionales y de registros: “de que ciclo?: de ciclo cuatro, modulo uno, 
cual es el número de cedula?”, indaga sobre el inicio de la sesión de tutoría: “ya habíamos 
empezado cierto?, ¿hasta dónde llegamos?, ya habíamos hecho ejercicio de todo esto?”, El 
estudiante le responde enunciando los avances obtenidos en las sesiones anteriores (estudiantes 
que vienen con el proceso).  
Desarrollo de la tutoría: Realiza la explicación de lo que va a enseñar:  
Bueno vamos a empezar con un tema que se llama  el tema 
de los artículos, the articles, hay dos clases de artículos, el articulo 
definido y el articulo indefinido, ¿cuál es el articulo definido? 
Usted lo conoce, el articulo the, esa palabrita esa sola palabrita en 
español significa el, la, los y las, listo? Significa esas cuatro cosas 
quiere decir que siempre va acompañado de un sustantivo, tú no 
puedes usar este articulo solo, porque tú tienes que decir; la mesa, 
the table, el profesor the teacher, el cuaderno, the notebook, o sea 
siempre tienes que utilizarlo con un sustantivo, si tienes claro que 
son los sustantivos, los sustantivos son los nombres de las cosas, 
de todo lo que nos rodea, lapicero, diccionario, cuaderno, 
estudiante, profesor, o sea todo esto es sustantivos, entonces va 
acompañado de sustantivos, me sirve tanto en singular como en 
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plural”. Usa preguntas de revisión. “¿Qué es singular?, ¿Cuándo 
hablamos de qué?. 
Usa ejemplos para explicar lo dicho:  
Entonces vamos a utilizar un ejemplito donde, donde the signifique 
el por ejemplo; The car is blue, por ejemplo, que quiere decir The 
car is blue? El carro es azul, si ves súper fácil, vamos a utilizarlo 
como la, porque ocurre algo, por ejemplo como se diría la casa en 
inglés? 
 Realiza procesos de refuerzo con los estudiantes: “beautiful beautiful, perfect”, una vez 
realiza las preguntas los estudiantes responden sobre lo enunciado, el docente amplia sobre las 
respuestas: “the house. No se te olvide que estamos utilizando the, the house “. 
Durante la explicación el docente indica los elementos que permitan la compresión de los 
temas, los estudiantes realizan preguntas sobre lo visto, cuando el estudiante le pide avanzar en 
otro tema, el docente le orienta el proceso a seguir:  
Porque mira aquí por ejemplo tenemos de decidir, que es 
otro tema completamente distinto, por ejemplo este tema del 
presente simple, ese tema es de mucho cuidado, entonces me toca 
explicarte, me toca ponerte ejercicios para que puedas 
demostrarme que si lo entendiste, me toca explicarte todas estas 
reglas, bueno esto pues tiene mayor cosa, el presente continuo, 
para poder manejar este tema tenemos que aprender a manejar 
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primero este, el futuro no imagínate esto son temas muy 
complicados.  
Una vez ha culminado la explicación el estudiante agradece al docente sobre la 
explicación y se retira del lugar donde se encuentra, el docente continua de manera inmediata 
con otro estudiante. 
Evaluación: Determina el momento de la evaluación:  
Porque lo que yo te puedo ir explicando lo que te puedo 
decir, es que de cada uno de los temas que él te vaya explicando 
puedes ir haciendo ejemplos, siquiera unos dos o tres, entonces vas 
haciendo, si eres capaz de terminar el modulo con la ayuda de él 
entonces me traes el cuaderno lo miramos a ver si ya estas 
preparada para el examen y arrancamos con el examen, ya es 
decisión suya, si quieres venir a trabajarlo conmigo o si él te puede 
ayudar. 
Los estudiantes buscan en muchas ocasiones apoyo externo en personas cercanas, sobre 
los temas a tratar, en este caso del estudiante se apoya con el hijo. Brinda motivación y la 
confianza brindada a los estudiantes a la hora de evaluar, el estudiante le dice:  
Profe yo se lo voy a presentar ya a la mano de Dios como 
me vaya, yo tengo susto pero… (Estudiante 7), échate la bendición 
y arranca, jaja, tan linda (Docente),  ella le da a uno moral, ella 
sabe todo eso, pero le da moral a uno, pero para ella eso es un 
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paseo, le da moral, que uno le dijera tengo susto, y ella no pues 
aprenda (Estudiante 7). 
Se observa que las evaluaciones realizadas por el docente están predeterminadas, una vez 
el estudiante manifiesta que se encuentra preparado, el docente le hace entrega de la evaluación.  
La evaluación termina con una nota que determina si superó o no la prueba, pero no se 
observa retroalimentación. De perder la prueba puede volverla a repetir las veces que considere 
necesario. 
Docente 2, clase de matemáticas   
Inicio: El docente saluda: “Hola, como vas, bien pueda”, “¿Qué más? ¿Cómo les ha ido 
bien o que, todo bien o  no?, ¿Qué  nos toca hacer hoy hermano?” (Dirigiéndose al Estudiante 7). 
Desarrollo: El estudiante se acerca y el docente le recuerda los compromisos de la sesión 
anterior y revisa si tiene preguntas sobre lo trabajado: “Modulo dos, ¿preparó operacioncitas?, 
¿hizo todos los ejercicios?, los antecitos. Preguntas que tenga con mucho gusto. ¿Ley de los 
signos le quedó clara?, ¿alguna preguntica?, muy bien (dirigiéndose al Estudiante 7). Las 
preguntas realizadas por el Docente son respondidas por el estudiantes una a una. El docente 
explica el desarrollo del módulo: 
Este módulo lleva cuatro operaciones, preguntas, aquí hace 
las operaciones va marcando acá y listo, aquí atrasito es para 
demostrar las operaciones, tres rayitas, lo que más pueda aquí y así 
las va respondiendo, bien pueda pase allí hermano por favor, muy 
bien me firma (Estudiante 7). 
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 Explica los contenidos que el estudiante no comprende  y le propone ejercicios: “Y luego 
por raíz de tres más el signo, lo coloca debajo así como coloco este, y luego intentamos hacer la 
primera a ver cómo nos va, listo!”. Le realiza pregunta para determinar su nivel de avance: 
 Ah entonces la primera expresión por el segundo 
coeficiente, cinco por, cinco X ¿de dónde sale este cinco, ¿de 
pronto usted multiplica la misma expresión por si 
misma?...(Estudiante 7).  A sacar raíz cuadrada a tres, esto lo hace, 
lo puede convertir, mire aquí tiene raíz de dos como es una raíz 
exacta lo puedes descomponer en dos, dos números, o sea dos 
factores que me den dos, que al sumarlos o multiplicarlos me den 
dos ¿Cuáles serían?(Estudiante 5). 
El estudiante durante este proceso de explicación observa y responde las preguntas que 
realiza el docente, el docente al observar que la respuesta es correcta prosigue su explicación. 
Evaluación: El profesor entrega al estudiante que quiere presentar la evaluación 
instrumento impreso que tiene en su escritorio, aclarándole  que tiene oportunidad de cambiar la 
prueba o iniciarla de nuevo: “¿usted ya ha empezado la prueba o quiere otra prueba o va a 
empezar de nuevo?, no la va sacar la primera vez”  (Estudiante 7).  
Establece el objetivo de la evaluación: “No si usted tiene las ideas claras, no tiene ningún 
problema. Además aquí no son de memoria, son de revisión, de operaciones” (Estudiante 7). 
Realiza la explicación de la evaluación: 
 Entonces mire, aquí encontramos veinte preguntas, las 
veinte preguntas cada una tiene cuatro opciones de respuesta, usted 
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puede marcar aquí la letra que representa la respuesta correcta, le 
coloca un circulito puede ser a la letra, después de que haya 
llenado aquí, busca la hojita de respuestas pone la misma letra y 
llena la hoja. ¿Listo? ¿Si?. (Estudiante 7). 
 Una vez entregada la evaluación el estudiante se  traslada a otra mesa y procede a 
realizarla. Con los estudiantes que culminan la evaluación el docente le retroalimenta la nota 
final y los elementos que no alcanzó a cumplir: … en el examen saco tres punto cinco aquí 
tenemos ya el promedio (Estudiante 16). 
 Estimula a los estudiantes una vez han culminado su evaluación: 
Vea mami son buenas sus calificaciones, felicitaciones de 
corazón (estudiante 13), Repase todas las operaciones que hay 
aquí, y sobre todo las de la sustracción que es en las que está 
fallando y la multiplicación de los trinomios, ¿si están ahí? 
Multiplicación, X por X, X por cinco, tres por X, tres por cinco, se 
acomodan de esta forma, igual literal  debajo del literal, mire que 
X al cuadrado es diferente de X a la uno y el numero 
independiente, listo! Eso es que repase las resticas y los 
polinomios. Listo mi estimado (Estudiante 4).  
Vista así, la retroalimentación de la evaluación vuelve sobre los contenidos para 
responder de manera adecuada el formato cerrado, previamente establecido. 
Docente 4,  clase de química 
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Inicio: el profesor inicia la asesoría a un estudiante con la explicación sobre diversos 
temas de acuerdo a los estudiantes que se encuentran en el aula:  
Por un parasito transmitido por el mosquito llamado…, o 
sea que el parasito lo debe tener el mosquito para que te lo pueda 
transmitir a ti, y si no te pueden picar todos los moquitos que 
quieras y no te pasa eso (Estudiante 1). Un carbono, dos carbonos. 
Enlace doble, dos hidrógenos y este se llama eteno.  N=3 seria c3 
h6 un carbono dos carbonos. Donde quieres el enlace?, donde tú 
quieras. Bueno esto es doble y esto es sencillo, este que tiene dos 
enlaces solo necesita dos hidrógenos. Por ejemplo este tiene uno 
dos tres enlaces, necesita uno y esto tiene solamente uno y necesita 
tres. Para nombrarlos, lo nombras de donde esté más cerca el doble 
enlace. Uno dos tres esto se llama uno propeno n=4  c4h8 un 
carbono dos carbonos tres carbonos cuatro carbonos, ¿dónde 
quieres el enlace?. (Estudiante 5). 
Desarrollo: Luego de la explicación realiza preguntas al estudiante sobre los contenidos 
explicados: “¿Cómo se llama lo que está en el 4? C2h5, ¿Cuál es la cadena más larga ahí 
corazón? (Estudiante 7). Ante las respuestas incorrectas del estudiante el profesor responde: 
No, no, no mami es que eso no te sirve, ven te digo. Si 
empieza con hidrogeno y tiene cloro, bromo, yodo, flúor tú lo 
llamas como acido, nombras el no metal y lo terminas en hídrico, 
entonces te va a sonar clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, 
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fluorhídrico entendiste, que esto te sirva de clave. ¿Qué es lo que 
vas a resolver tú?, voy en propano, me tienes que resolver butano 
más dos de yodo y pentano más dos de flúor, listo? (Estudiante 8).  
Ante las diferentes preguntas que los estudiantes realizan el docente responde:  
Como así, hidróxidos básicos e hidróxidos base” 
(Estudiante 2): “heee… no señor, hidróxidos hay una sola versión. 
Te voy a enseñar la fácil y la difícil, listo. El grupo funcional de un 
hidróxido es un grupo base, hasta ahí quedamos, y se nombra 
hidróxido de, y eso es con metal, listo, entonces elígeme el metal 
que tú quieras, vea, aquí. 
 Señala el texto   ”Elígeme el metal que tú quieras”.  
Explica a través de ejemplos de la vida cotidiana:  
Tu pesas 52 kilo gramos, listo, entonces mira, tomamos 
esos 52kg y los convertimos a gramos, seria multiplicarlo por mil, 
cierto, esto te da 52 mil gramos, tu peso es 52 mil gramos. Ahora, 
si le aplicas el porcentaje que tú tienes acá, que no está por acá no 
más, se me perdió, yo iba, por ahí como por donde, aquí esta! Aquí 
te están dando unos porcentajes, te están dando porcentaje de 
hidrogeno, de oxígeno, de carbono, entonces esto es en relación al  
cuerpo del organismo, ya te digo, este es función por ciento, 
entonces ¿Si  52 mil gramos son el cien por ciento del organismo 
este 63 por ciento que porcentaje será? Esta es una regla de tres 
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simple, entonces te queda 52 mil por 63 dividido 100 y eso te da el 
porcentaje de hidrogeno puro. Aplicas lo mismo con oxígeno, lo 
mismo con carbono, lo mismo con nitrógeno, listo, bueno. 
Resolviéndolo así te evitas este paso y este paso hasta acá. Bueno.  
 Evaluación: Revisa las evaluaciones escritas que devuelve a los estudiantes  y les da la 
oportunidad de corregir: 
No profe a mi todo eso me queda malo, ¿por qué?” 
(Estudiante 13).  Listo entonces borra esto de acá y pon los cuatro 
y ya lo agrupas, pero ten en cuenta que no le agregues más cosas, 
igualas o cruzas no te enredes con más cosas.  
Explica sobre el alcance del examen: “pero el examen no tiene tanto detallito, no esta tan 
desmenuzado, es más abierto”. Anima a los estudiantes a responder o a elaborar la evaluación: 
 No es grande pero la pregunta es sencilla, porque son 
preguntas muy abiertas de conceptos muy abiertos, no de 
detallitos, tírate al agua, tírate al agua, listo, dale dale dale… listo 
corazón dale, fíjate que es muy general, pégale una miradita y 
verás que es muy muy general, bueno que hubo pues.  
Corrige y le hace caer en cuenta del error: 
Si te las das las organizas, organízame eso, esta está bien, 
con este la embarraste y yo creo que aquí también tienes tu 
errorcito 1 S2 2 S2, ¿Dónde está el 2 S2 como lo estás haciendo?, 
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no mujer, ah este es el ochenta, lo estás haciendo así, ya lo entendí, 
si este sí, cuádrame este, mujer, no nada más esa, no esa hazla 
aquí, no te enredes tanto… ¿Qué pasó mujer?. 
La evaluación en este contexto tiene la función de responder a los contenidos 
previamente establecidos. De no responder adecuadamente puede realizarla nuevamente las 
veces que sea necesario. El docente explica nuevamente.  
 
Docente 6, clase de sistemas 
Inicio: realiza el saludo y le pregunta sobre datos institucionales: “hola, cómo va?” venga 
miro la asistencia…ciclo?, primer apellido?  Indaga sobre los avances anteriores: “¿En qué 
vamos en ese modulo?”. 
Desarrollo: Explica en cada computador donde se encuentra el estudiante los temas 
tratados y usa ejemplos para la construcción:  
Ojo mire esto, mire por ejemplo lo que usted acaba de 
hacer acá, usted puede estar en una exposición si?, y usted está 
hablando sobre los planetas, entonces usted les dice el universo 
está formado por 8 planetas, cuáles son?  El primero mercurio, 
mercurio es un planeta así y asa, tiene esto no tiene esto. El 
segundo tierra, y empieza a hablar de la tierra y los va pasando, si 
digamos yo no hubiera tenido como el efecto usted pone los 8 
planetas así de una y no se ve agradable, entonces así va 
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ingresando uno por uno y usted va haciendo su exposición. Listo?, 
por ejemplo, acá la imagen que podría tener? …un sistema 
solar…vio?  Tablas, y algunas características, estrellas fugaces… 
de una vez? Quiere ver cómo cambia? un efecto le da vida a una 
imagen.  
Realiza explicaciones de contenidos que le son útiles en el día a día: 
Que tengo que mirar?. Como maneja la parte de correo 
electrónico, si sabe mandar… si está mandando mensajes con 
adjuntos,  recibiendo mensajes con adjuntos. Listo?. Entonces que 
podemos hacer? Ingrese a su cuenta de correo adjúnteme este 
paquete me dice ya se lo envíe, yo reviso, yo le envió y ahí nos 
vamos cuadrando, listo?. Le doy mi correo, se lo apunto por acá 
aparte?, 
 Los estudiantes responden las preguntas y continúa la sesión.   
Evaluación: realiza las evaluaciones usando diversas estrategias:  
Venga le explico algo. Que vamos a hacer con esto vamos a 
hacer esta última parte: va a tomar un tema libre, un tema que 
usted quiera. Así como hizo con las diapositivas vamos a tomar un 
tema libre bueno, tomamos ese tema libre y vamos a consultar, 
hacemos una consulta sobre eso y esa consulta la vamos a 
organizar en Word. Listo? Sobre el tema que usted quiera, un tema 
libre…que quiere sobre el calentamiento global, que quiere seguir 
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con lo de los planetas lo que quiera, lo organiza, lo cuadra bien con 
todas las especificaciones, con toda la edición. Listo? y me lo 
envía, me dice terminé, ya se lo envié, y con eso…con eso 
terminamos ese modulo. Listo?. …Le entrego a ella la evaluación, 
bueno, entonces la evaluación es la siguiente: nuestro modulo es de 
consultas por internet, es de manejo de consultas en internet, de 
descargar información por internet ¿listo? Acá esta son once 
preguntas ¿lista? Todas tienen que ver con los temas, todas tiene 
que ver con informática, entonces por ejemplo, le explico la 
primera, dice, escribir tres direcciones web, que me va a escribir 
usted tres direcciones, usted abre un documento de Word y coloca 
primera, no tiene que colocarme toda la pregunta que yo con la 
evaluación se ha que corresponde, me coloca primera, escribir tres 
direcciones web para sitios dedicados a la reproducción de videos, 
si yo quiero ver videos en internet y me dice ejemplo youtube, 
entonces youtube ya no sirve, vamos a buscar otras páginas que me 
sirvan en internet para ver videos.  
Motiva al estudiante y lo alienta a no fracasar con la evaluación:  
Se le borró ¿no?, una hoja no se va borrando solita, a ver… 
venga pues hagamos algo venga, córrame este bolso para acá, nos 
cuadramos usted y yo acá, quiero que nos enfoquemos en algo, 
quiero que enfoquemos en, cuando yo tomo, soltemos por un 
momento la evaluación, no nos preocupemos en este momento por 
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la evaluación, más me preocupa que sepas de donde sale, donde 
están ubicados que por una evaluación ¿sí? Entonces vamos quiero 
preguntarle algo, si yo quiero empezar a escribir acá, ahí donde  
tengo el puntero, yo quiero empezar a escribir ahí, yo quiero 
empezar a escribir con una fuente y un tamaño especifico, tamaño 
veinte con una fuente arial y con un color rojo ¿Cómo lo 
haríamos?, escriba cualquier palabra, bueno ahora resulta que eso 
que yo ya tengo escrito quiero que sea verde y que sea de un 
tamaño de sesenta y dos, sin tener que borrar lo que tengo escrito, 
ahí porque ya es cortico, digamos que yo tengo un texto muy largo, 
pero que pasa, yo le quiero cambiar la fuente, cambiar el tamaño, 
le quiero cambiar el color y quiero hacerle todo al mismo tiempo, 
¿Cómo lo haría?.  
El estudiante observa y escucha las retroalimentaciones que hace el docente, revisa sus 
errores y vuelve a preguntar: ¿porque me aparece esto?, sino profe que yo iba bien, se me acabo 
la página, intente dar para que me diera y no me quiso dar, no sé porque no me dio (Estudiante 
8), ¿listo profe entonces estos son las páginas en español? (Estudiante 2), 
El docente una vez explica pregunta al estudiante sobre la compresión del tema, una vez 
culminado el proceso retira del computador del estudiante y regresa a su puesto de trabajo o se 
dirige a otro estudiante que le solicita explicaciones. Se puede observar que existe una 
retroalimentación permanente entre el estudiante y el docente, el cual una vez explica los 
contenidos realiza preguntas de control con el fin de verificar lo aprendido. 
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En síntesis respecto a las observaciones, se puede inferir que tanto en el inicio como el 
desarrollo de la clase los docentes asumen una posición de “ajuste” al estudiante, es decir, sus 
actuaciones están determinadas por las exigencias de los estudiantes, las cuales a su vez 
provienen del material previamente elaborado, en forma de módulos. Ahora bien, tanto las 
actuaciones del docente como las de los estudiantes giran en torno a los contenidos de 
aprendizaje, entendidos éstos como un listado de temas o conceptos que el estudiante debe 
aprender. El docente entonces limita sus actuaciones a presentar y/o explicar estos contenidos 
para que el estudiante pueda preparar su evaluación. Así, el profesor realmente no se ajusta a los 
estudiantes, se ajusta a los contenidos, que son finalmente los que determinan qué y cuándo 
explicar. 
Ahora bien, la evaluación se convierte en un mecanismo de “control” respecto al 
aprendizaje de los estudiantes. Una evaluación que nuevamente da cuenta de los contenidos, 
frente a la cual los estudiantes pasan o no pasan, con una nota cuantitativa. De no pasar el 
estudiante puede repetirla las veces que considere necesario. La evaluación se centra en los 
contenidos, entendidos como conocimientos enciclopédicos, que se aprender en la tutoría. 
En el transcurso de estas interacciones mediadas por los contenidos enciclopédicos, se 
presenta una relación de cercanía entre el profesor y los estudiantes, una relación afectiva 
simétrica, pero una relación con el conocimiento asimétrico. 
En este marco la rutina consiste en leer y ejercitar los contenidos (contenidos 
enciclopédicos), pedir explicación (estudiante), dar explicación (el maestro), con el propósito de 




3.3. Las concepciones de la educación de adultos desde las prácticas 
 
Ilustración 3 Concepciones desde las prácticas 
 
 
En el análisis de las prácticas de los docentes, se puede observar una concepción de la 
educación adultos como una educación directiva, centrada en los contenidos. Esta concepción 
está fundamentada en los  mecanismos de control que el docente tiene tanto de los contenidos 
que enseña, como en los procesos de evaluación. Ahora bien los contenidos se encuentran 
explicitados en las guías, que son las que en último término terminan direccionando la clase y la 
evaluación. 
Adicionalmente, esta concepción tiene asociada un proceso de poder o autoridad en el 
aula, ya que a pesar que los adultos deciden cuando evaluarse, el docente impone los contenidos 
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a evaluar y los instrumentos usados para ello. Esto se puede observar en la paradoja que se 
muestra, pues pareciera a simple vista que el centro y eje de la educación de adultos es el adulto 
y de hecho así se expresa en el discurso y se evidencia en las observaciones. El adulto decide qué 
contenido estudiar, cuándo estudiarlo y cuándo desea ser evaluado. Sin embargo, el contenido a 
estudiar ya está dado por las guías, por tanto el adulto no decide que estudiar, y a veces ni 
siquiera el maestro decide, las guías deciden por los dos. 
Además cuando el estudiante pide la asesoría para que se le explique, lo que se hace en la 
mayoría de los casos es volver a explicar casi de la misma manera los contenidos y explicarlos 
tal como están en las guías. Se da más de lo mismo. Luego el adulto decide cuando está 
preparado para la evaluación, sin embargo quien dice que evalúa y cómo, es el profesor, ya que 
tiene instrumentos previamente elaborados, asociados a los contenidos instalados en las guías y 
no a los aprendizajes de los estudiantes. Las pruebas son estandarizadas. 
Así el  centro de la educación de adultos son los contenidos. Se gira entorno a ellos, se 
trabaja en función de ellos y se evalúa la memorización de dichos contenidos. 
Esta situación propicia que el profesor no tenga que pensar en procesos de transposición 
didáctica que no sólo lleven a repensar la enseñanza de los contenidos, sino también, a que no se 
adecuen a las diferencias entre adultos. Todos tienen las mismas guías diseñadas para cada área 
del conocimiento y para cada nivel de formación. No se parte de los saberes, experiencias y 
necesidades del adulto, es más éstas nunca están presentes como insumo del aprendizaje, a lo 
sumo están como una anécdota para establecer una especie de empatía afectiva. Esta manera de 
hacer la educación de adultos  coincide en algunos aspectos con lo planteado por Cross, (1981) y 
Knowles (1970), relacionados con los modelos de educación de adultos, planteando que la 
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responsabilidad educativa recae en el maestro y vuelve dependiente al aprendiz de las 
instrucciones  y propósitos que sólo el maestro parece tener claros. 
 Está coincidencia además está relacionada con el Sistema de instrucción Personalizado, 
el cual plantea que el estudiante es quien decide sobre su proceso formativo, sin embargo esto se 
ajusta a la paradoja planteada, ya que aunque exista el deseo del adulto de aprender y  
autodirijirse, el docente es quien dirige el proceso formativo, entregándole al adulto las guías de 
aprendizaje, así como los instrumentos de evaluación. Esta situación instala al maestro en un 
“sector de comodidad”, pues la clase está preparada en las guías, la evaluación está determinada 
en función de las guías, lo que cambia es el momento y el tipo de explicación que debe dar. 
Explicación que sigue a los contenidos y no se adapta al adulto que aprende. 
   
3. 4. Las concepciones de educación para adultos. 
 
Ahora bien, en el análisis tanto de los discursos como de las practicas, emerge una 
concepción de la educación de adultos  sustentada en una educación directiva y centrada en los 
contenidos, que si  bien  explicita que el objetivo de la educación para adultos, es el adulto, éste 
es un genérico del que se reconoce teóricamente sus condiciones, características y necesidades, 
pero  cuyas características se olvidan en la actuación misma. Es una educación estandarizada, 
que no tiene en cuenta las diferencias individuales, ni la historia de vida, si acaso se hace es para 
reconocer y actuar sobre los ritmos de presentación de las evaluaciones y sobre el ritmo de 
solicitud de explicaciones. 
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El centro en esta concepción son los contenidos, el rol del docente es dosificarlos, 
explicarlos y establecer cuando y que evaluar, ejerciendo una autoridad y un control permanente 
sobre lo que el adulto debe aprender. Esta visión es sustentada en la tecnología educativa y en los 
modelos andragogicos  imperante en los años setenta y ochenta, en la que otros considerados 
“expertos” determinan qué enseñar, qué aprender, qué contenidos, cómo secuenciar estos 
contenidos, qué evaluar y cómo evaluar. Así, el docente sigue la guía, guías que no se adaptan al 
sujeto que aprende, ni cognitiva, ni afectivamente.  En esta concepción el sentido de la educación 
de adultos está en los contenidos mismos y no en su utilidad y sentido para la vida, con ellos se 
resuelven ejercicios para la evaluación y para pasar a otros momentos y niveles, pero no para 
insertarse en la vida, para repensarla, para transferir lo aprendido al mundo de la vida. La 
educación de adultos es un paréntesis en la vida misma del adulto. 
Esta concepción va en contraposición de los planteamientos realizados por la UNESCO a 
lo largo de la historia de la educación de adultos, como se enunció en los referentes teóricos, no 
teniendo en cuenta elementos como la dignificación del ser humano, con herramientas para el 
desempeño de las funciones sociales (Organización de las Naciones Unidas para la educación, 
ciencia y cultura, 1949); el reconocimiento del adulto como ser humano alfabetizado y con pleno 
desenvolvimiento de la personalidad humana (Organización de las Naciones Unidas para la 
educación, ciencia y cultura, 1960); la educación de adultos vista como una condición para hacer 
frente a los continuos cambios científicos y tecnológicos (Organización de las Naciones Unidas 
para la educación, ciencia y cultura, 1985)  y la educación como derecho a aprender durante toda 






4. Conclusiones   
  
En este apartado se presentan las principales conclusiones derivadas del análisis de la 
información. 
 Los maestros del Instituto COMFAMILIAR Risaralda,  tienen concepciones acerca de la 
educación de adultos, las cuales pudieron emerger en el proceso de análisis e interpretación de 
sus discursos y prácticas. En los discursos emergieron dos concepciones de educación de adultos, 
una relacionada con la educación centrada en el rol del docente, siendo él quien determina qué y 
cómo enseñar, él es quien establece una ruta de estudio que debe seguir el estudiante, ejerciendo 
así todo el control sobre el proceso formativo. A esta manera de entender la educación de 
adultos, le subyace a su vez una manera de entender al adulto como sujeto educable, es un adulto 
“menor de edad”, dependiente, sin experiencia o con una experiencia no válida para el proceso 
formativo. Visto así, si el maestro si no toma el control y direcciona el aprendizaje desde el 
inicio hasta el egreso del estudiante, éste no podría culminar con éxito su formación académica. 
Por ello es el maestro quien permanentemente debo motivar al estudiante adulto (motivación 
extrínseca) para que no deserte del proceso. 
La segunda concepción que emerge está relacionada con las características del adulto 
mismo, siendo estas las que determinan el éxito en el sistema educativo, ya que son precisamente 
estas condiciones las que vienen permeando la decisión de permanecer hasta culminar su proceso 
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formativo. Visto así, las condiciones de vida del adulto se convierten en fuerzas internas 
(motivación intrínseca) que mueven al estudiante-adulto para que sea autónomo en su proceso 
formativo y permanezca en él, para culminar las metas que se propone. 
Estas dos maneras de entender y explicar la educación de adultos probablemente fueron 
construidas por los docentes a lo largo de su experiencia profesional tanto en una educación de 
adultos como en una educación de niños y jóvenes. Así, algunos logran desmarcarse de sus 
concepciones, por lo menos en el discurso, de la educación infantil o adolescente, para 
comprender que el aprendiz es un adulto con características diferentes; mientras que otros 
asimilan al adulto a un aprendiz genérico, el estudiante, con las mismas necesidades e intereses 
que los de los demás niveles. 
Ahora bien, respecto a las prácticas emerge una concepción de educación directiva  la 
cual se centran en la enseñanza de los contenidos, en la dirección y control que el educador de 
adultos ejerce en el proceso educativo. En esta concepción se delega la mayor parte de la 
responsabilidad a las guías, ellas determinan que aprender, de qué manera y cómo evaluar. Así, 
el profesor se convierte en un administrador de las guías que se explican solo cuando el adulto lo 
requiere. 
Nuevamente se invisibiliza al estudiante-adulto, sus experiencias, su vida, sus intereses, 
sólo cuentan dentro de conversaciones informales que sirven para establecer relaciones cordiales, 
pero que no son tenidas en cuenta dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, en este sentido, 
se aprende en y para el espacio “escolar”.  
En la contrastación de las concepciones tanto de los discursos como de las practicas, se 
puede observar que existen algunos elementos coincidentes, acercándose a lo planteado en 
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algunas investigaciones que afirman que a nivel discursivo el docente tiene argumentaciones que 
se corresponde con el avance de la educación, la pedagogía y la didáctica; sin embargo a nivel de 
la práctica, ésta sigue anclada en abordajes tradicionales, proceso-producto, centradas en la 
enseñanza o en el docente (Vogliotti, 2004;  Moreno, 2010; Jiménez  y  Correa, 2002; A. de 
Vicenzi 2009; Villamizar, Hernández y Acevedo; 2008).   
Como lo explica Tardif (2004), Pozo (2007) Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) esta 
situación se explica en la dificultad que tiene el docente de transformar sus actuaciones, de un 
lado porque  han sido construidas durante toda su vida como estudiantes, viendo prácticas 
generalmente tradicionales, que se constituyen en engramas difícilmente modificables; de otro 
lado porque estos engramas son prácticos, funcionan y se vuelven formas de actuación 
inconscientes que no logran visibilizarse y comprenderse para transformarse. En este sentido los 
procesos de formación de docentes, que en la mayoría de los casos también son tradicionales, 
solo logran transformar el discurso, que termina acordándose y validando prácticas tradicionales. 
Estas concepciones en palabras de Rodrigo, Rodríguez, y Marrero, (1993) son “teorías 
pedagógicas personales, reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagógicos 
históricamente elaborados y transmitidos a través de la formación y en la práctica pedagógica. 
Por tanto, son una síntesis de conocimientos culturales y de experiencias personales” (p. 245). 
Ahora bien, a esta situación se añade la instalación en la institución del modelo S.I.P., 
que bajo una visión conductista, convierte al docente en un técnico curricular, administrador y 
dosificador de módulos de enseñanza, situación que al parecer se vuelve cómoda para el maestro, 
pues no tiene que repensar el currículo, las formas de enseñanza, ni preguntarse cómo aprende el 
adulto, cuáles son sus necesidades, interés y expectativas. 
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Este marco explicativo permite comprender por qué los profesores de COMFAMILIAR, 
si bien han recibido formación en diversos modelos pedagógicos de educación de adultos, no 
logran modificar sus actuaciones. 
Este panorama deja en evidencian que los maestros se instalan en lo que  se ha 
denominado “sector de comodidad” o “zona de confort”, tal como lo ha planteado Forés 
Miravalles y Sánchez, (2014), que los maestros leen como generación de procesos de autonomía, 
la cual se refleja al limitarse a desarrollar solo lo que está escrito en las guías de trabajo y en los 
instrumentos de evaluación. Esta zona de confort está relacionada con prácticas aprendidas en el 
gremio docente, que se consideran válidas. Además que su transformación implicaría un esfuerzo 
adicional de reflexión y estudio, esfuerzo que puede no considerarse necesario. 
Por otro lado, desde la intencionalidad de la unidad de trabajo, referente al tiempo de 
experiencia como factor para la selección de los docentes que hicieron parte de la investigación, 
este no fue influyente en las concepciones que emergieron, ya que las experiencias previas dadas 
por su labor docente en otras  modalidades de formación o aprendizajes previos fueron las que 
realmente ejercen influencia directa en su rol, como se explicó anteriormente.  
Respecto a la metodología utilizada para interpretar las concepciones de educación de 
adultos, se combinó el abordaje de análisis de los discursos con la observación y análisis de las 
prácticas. La tradición metodológica de investigaciones relacionadas con concepciones se había 
centrado especialmente en los discursos (Jiménez  y Correa, 2002; García, De Rojas, 2003; 
Escobar, 2007; Vogliotti, 2004), con instrumentos como entrevistas, escalas Likert, 
cuestionarios, revisión documental, entre otros. Esta tradición empezó a modificarse con las 
investigaciones de Kember et al. (1997, 2000, 2008, 2010) quienes consideran importante 
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complementar el abordaje tanto de los discursos como de las actuaciones, en los contextos reales 
de práctica. De hecho la línea de investigación en la que se adscribe este proyecto,  lo viene 
haciendo desde el año 2010.  
 Otro resultado que se deriva de la investigación, es el cuestionamiento de aplicación del 
modelo pedagógico Sistema Instrucción Personalizado por parte de los docentes, ya que como lo 
evidencian los discursos y actuaciones, los docentes actúan de manera directiva y tradicional, 
llevando al aula de clase no solo metodologías tradicionales de los otros niveles educativos, sino 
también aplicando de manera literal los principios conductistas que rigen el modelo. Un modelo 
en el cual el centro son los contenidos, los cuales están previamente presentados en guías 
instruccionales, con objetivos precisos; que no da posibilidades de retomar la experiencia del 
adulto para que desarrolle su autonomía. 
De otra parte, un aporte de la investigación a la comunidad científica, especialmente la 
relacionada con procesos de investigación educativa, tiene que ver con la reflexión que se debe 
hacer respecto a la educación de adultos, educación que sigue anclada en planteamientos teóricos 
que llevan más de un siglo de haberse formulado entre los que se resaltan los elementos que la 
UNESCO ha formulado a través de los diferentes encuentros internacionales de educación de 
adultos, enunciados en el referente teórico, así como los planteado por Knowles (1970), 
Ludojoski (1972), Cranton (1982). Cros (1981) y Roque (1972), claro con algunas 
modificaciones como los planteados por Barrer (1994), Chaile (2008), Moreno (2010), entre 
otros autores, pero que en su esencia la siguen entendiendo como una educación remedial y 
asistencialista. Estos planteamientos se evidencian en las concepciones de los docentes, que no 
logran ver las diferencias entre el adulto que aprende, con el niño o el adolescente, por tanto no 
lo reconoce en la práctica como un ser humano con experiencias de vida, que estudia para la vida 
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misma, y que la academia le podría dar opciones no solo laborales sino nuevas comprensiones 
del mundo en el que habita. Estas miradas tanto teóricas como prácticas no han permitido 
generar avances significativos en la educación de adultos, coherentes con los cambios del 
sistema educativo, de tal manera que se logre desarrollar como una educación que tenga en 
cuenta aspectos tan importantes como la inclusión, la participación, una educación centrada en el 
adulto y no en los contenidos, contenidos que por además se asumen como un listado de temas 
que los prepara únicamente para la misma escolaridad o para un título que pude abrir ofertas 
laborales. 
 Finalmente en mi rol como investigador, logré comprender la lógica de la investigación 
cualitativa como un camino diferente al que tradicionalmente había realizado, más aun me 
permitió acercarme a disgregar y  entender la razonabilidad de las ciencias sociales, como parte  








Ahora bien, es necesario plantear algunas recomendaciones que como resultado de esta 
investigación, pueden ser el punto de partida para el desarrollo futuro tanto de la Institución 
donde se realizó la investigación como para la línea y las nuevas investigaciones que de ellas 
surjan en el marco de la Maestría en Educación. 
Respecto a la Institución, se debe repensar el modelo pedagógico que actualmente 
sustenta la educación de adultos, ya que este no obedece a una formación integral como lo han 
planteado los diferentes tratados de la UNESCO, y solo tiene una lógica enciclopedista, que 
busca que el estudiante  adquiera contenidos. Esta reforma implicaría que el docente asuma un 
rol diferente en el proceso de formación, desde la reflexión y el estudio sobre lo que significa ser 
docente de adultos, para que de esta manera pueda elaborar propuestas  innovadoras en su labor 
docente. En este marco el primer paso sería visibilizar y discutir las concepciones encontradas 
como punto de partida para los futuros procesos de formación de docentes. 
En este escenario, se hace necesario que la Institución reflexione sobre los programas de 
formación docente, de tal manera que permita desarrollar, de manera reflexiva, propuestas de 
formación de adultos asociados a pedagogías contemporáneas, didácticas de las disciplinas, 
estrategias de evaluación y otros elementos, que permitan transformar la oferta educativa, 
partiendo del conocimiento y reconocimiento del adulto como un aprendiz con una historia de 
vida que adquiere sentido para su aprendizaje. 
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Se hace necesario proseguir ejercicios investigativos en educación de adultos y en sus 
dinámicas; además poner a prueba propuesta de formación de docentes y propuestas curriculares 
y didácticas en educación de adultos, que permitan no solo transformar las concepciones de los 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
MAESTRIA EN EDUCACION 
“CONCEPCIONES FRENTE A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA ASOCIADOS AL 
MODELO SISTEMA DE INSTRUCCIÓN PERSONALIZADA  DE LOS DOCENTES DEL 
INSTITUTO COMFAMILIAR” 
 
La presente entrevista hace parte del proceso de recolección de información del proyecto 
de grado denominado  “Concepciones del modelo Sistema de Instrucción personalizada (S.I.P) 
de enseñanza para adultos de los docentes de educación formal, nivel media, de la modalidad 
abierta y a distancia del Instituto Comfamiliar Risaralda de la sede de Pereira”. Las preguntas  no 
pretenden evaluar  sus saberes y desempeño como profesional, sino recoger información 
relacionada con las  concepciones sobre  enseñanza para adultos. En este sentido le solicitamos 
responder de manera sincera, para que los resultados efectivamente reflejen su modo de pensar al 
respecto. 
 
Recuerde que la información suministrada por usted estará protegida, será de carácter 
confidencial, se utilizará únicamente con fines académicos para la investigación y se preservara 








Edad: menor de 25 años___ entre 25 y 35 años:___ entre 36 y 46 años___ mayor de 46 
años:___ 
 
Antigüedad en Comfamiliar: Más de tres años___ Menos de tres años___ 
 
Formación: 
Pregrado en educación: __ Pregrado diferente a educación:___ cual(es) 
Posgrado en educación__ Posgrado diferente a educación:___ cual (es) 
 
Ha tenido capacitación del modelo SIP: Si: _ No_  
Hace cuánto la tuvo: _______ 
 
En qué jornadas en la institución  ha trabajado:  
mañana: __ tarde: __ fin de semana: __ 
Años de experiencia en educación de adultos en otras instituciones: ___ 
 
Años de experiencia en educación regular:____ 
 
En qué nivel ha trabajado en otras instituciones:  
Nivel preescolar___ básica primaria:___ básica secundaria:___ media:___ Superior____ 
educación para el trabajo:____ 
PREGUNTAS 
Pregunta de la entrevista 
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1. ¿Para usted cuales son las características del adulto que ingresa a esta institución? 
2. ¿qué es para usted la educación de adultos? 
3. ¿Cómo cree usted que aprende un adulto? 
4. ¿Cuáles considera usted que deben ser  las cualidades  de un educador de adultos? 
5. ¿Para usted cuál es el rol del educador de adultos? 
6. Si usted tuviese que dar la inducción a un compañero nuevo en la Institución, 
acerca de la educación de adultos en la modalidad a distancia, enuncie 5 aspectos en los cuales 
enfatizaría para que el tuviese  éxito en la enseñanza 
7. ¿Qué dificultades cree usted tiene la educación de adultos y como podría superar 
esas dificultades? 
8. ¿Cómo debería evaluar el aprendizaje de los adultos? 
9. ¿Cuál es para usted la función de la evaluación en la educación de adultos? 
10. Describa para usted como debería ser el proceso de la enseñanza en la educación 
de adultos? 
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MAESTRIA EN EDUCACION 
“CONCEPCIONES FRENTE A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA ASOCIADOS AL 
MODELO SISTEMA DE INSTRUCCIÓN PERSONALIZADA  DE LOS DOCENTES DEL 
INSTITUTO COMFAMILIAR” 
 
La presente entrevista hace parte del proceso de recolección de información del proyecto 
de grado denominado  “Concepciones del modelo Sistema de Instrucción personalizada (S.I.P) 
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de enseñanza para adultos de los docentes de educación formal, nivel media, de la modalidad 
abierta y a distancia del Instituto Comfamiliar Risaralda de la sede de Pereira”. Las preguntas  no 
pretenden evaluar  sus saberes y desempeño como profesional, sino recoger información 
relacionada con las  concepciones sobre  enseñanza para adultos. En este sentido le solicitamos 
responder de manera sincera, para que los resultados efectivamente reflejen su modo de pensar al 
respecto. 
 
Recuerde que la información suministrada por usted estará protegida, será de carácter 
confidencial, se utilizará únicamente con fines académicos para la investigación y se preservara 
el anonimato de quien la suministre.  
 
Realice el siguiente  paralelo, en el que se explique de acuerdo con su experiencia las 





COMPONENTE EDUCACION REGULAR EDUCACION DE 
ADULTOS 
Enseñanza    
Aprendizaje   
Evaluación   













Fecha:   (AAAA MM – DD)  2011-07-07 
Yo, ______________________________________________________________, mayor de 
edad identificado (a) como aparece al pié de mi firma, en pleno uso de mis facultades mentales 
libre y conscientemente declaro que: 
1. Por medio de la presente autorizo a Oscar Javier Zapata Gómez estudiante de la Maestría 
en Educación, para que me realice la entrevista, la filmación y demás instrumentos que lleven 
a recolectar la suficiente información para el cumplimiento del objetivo del proyecto 
denominado  “Concepciones sobre el modelo pedagógico SIP de los docentes el Instituto 
Comfamiliar modalidad a distancia fin de semana”  
2. He hablado con el investigador sobre la naturaleza y el propósito  de la investigación, así 
como el uso final de la información y su carácter confidencial. 
He leído cuidadosamente este formulario antes de firmarlo y he tenido oportunidad de interrogar 
al investigador mencionado, sobre el proyecto. Certifico que todos los espacios en blanco han 
sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de manifestar mi libre 
consentimiento. 
 
  
